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~egen. ~ange[ ('.'tfl ~(l!Uie!iZ. , mcijr 6eruijlgen, brn gan1m folgrnbm f!ar.·•r .rilcf r~·ljt, ooll lll!fnmbtn auf nldjt ljaom I S.,att, lljn fer6jl eln Unglfid: 
1 
~~~ !i~~:&;;o;~:';;:~i";u°t1,3eo;'i~:e~ b•:::(·:'frlfl m!dj n!djt 61g!cite~?' £';!~~:~en~"!n!rgl~~ ~~~~ing b1£f,B 
unb l!)ldj 6ilten, b,m alien IDlanne wt:, fragl, fle, l!)!e !Jladjbartn !om um jl<!j nadj hem 
ber b!e S.,anb ;u b!e•en, aber idj !enne ,'IDrnn 1/(i'§ au..; wont,, ldj !ann fr(Jt i!l,finben beo Jtran!en '1u er1unb!gen fl• 
l!):l~~t~~;~r.inn~:1 bamlt n!djlB ;u !1J{:Oa";~~,J~: ,; :.!1r'~ft:';!;1w!f ~~~~~.~!,Jrciw!Uig, :::fl~ga,1tw;f A~ 
(ffortfebung.) J ilnbmr ;u irfaljren, l!)u aber mujjt :t~;:• ~lr"b'\;'t;;~ g,;~;/;1t•::;; b•:~,: <5djwanlnger wlrb l!)eln ~un, ~1:;6,!l!n '~u ,~il~l,'ljfa:n'i/{m 
• ~Iii ban?e filr ble ID!oralprtblgt,' e! wi~e.n, wdl l!)u nun aur ljamll!e ge ldj, an mlr war eD nldjt, um !!leqelljung bleiben mtfdjulblg
en t • • !Jlug, m,gr, fie moUte brn @5ogn §o[,~'. 
-vo,1-
F .. 
fpottl!e er, fle fdjtint mir licwdfcn !U ijotfl, ;u bilten. 3di burft, ,tnen @IOdwunfdj ,@las6,
 bas nldjt .1 lllletn !!lo1·ganger ;ln lj!e6er§afl ,me ll• au bem ,tiotel 
foUen, bafi "bcr l!loben unter mc!nen l!c!flngcr gali barauf !dne ilntwott, er !ll mdner !!l,rloliung
 erwart,!1, 06 ldj ifi entlaffm worben, well er am l!:ab,e, In bem !Jlldjarb woijte. l!)e,: j!jloru,; Sl~,1;,ofen C..ctt :Of.... ,~ .... ,o11, · 111t ··f 
ijfi!i<n niigt fldjet !fl, en at flanb mil ·uerfdjran!ten 'l!rmrn am \j'en, mlt meincr l!lraut glfi<fll_dj wurb,, bae tagc fcin,e
 !Baters nidjt !no @efdjlift mat Im !B,griff, bae ,!iauG ;u fdjl!,jjrn l»J P . "It I»"' .,. .. , W'»f'
V3'.tn, ttt, 
bet !!lf•tl boclj I l!)cr flcr unb fdjaut,. finfler auf bi,. <5ttajj, mar melnc <5adjc. lllber )tall b,r @!fief, fom, ;Jdj 
ijabe m,tn, @5telle nodj n!djt er antwottet, auf lgre \l'rage ber jung; ~ "I'\,, 4.1.. 1, 
wlir, nidjt fo ,mpod glnunter. IDaS niar,n.(il:riiffnungrn, bi, wfinfdje empflng ldj nut !!lorwfirfe, unb tang,,_ w,n
n idj fl• uerllm, g,ij, fdj wt,, ,Om fel nodj nidjt ijelmgt!,g;t, c5<1Uhver~. c.,arutuate @uffen,> 
n!djt ben !!lctbadjt aufg,gr!ffen unb me!, lijn feijr unangeneijm oerfiijrtcn: er ijatte n(S ldj blefrn entg~gentrat, wurbe mlr- bcr mujjlg, 
bas barf !dj nun nldjt, nadj, ,,@fo !fl l§m etn Unglfitf ;ugcflolien,,, , • 
' 
t,rgefponnen 9au, 1 Unb wrnn ctn <saat. Ia audj bcn Jtan;lelratij fur elnon nerma, b"
 1!:gfire gemlefen. b,m idj wei!i, baD mein !Bater gar nldjte fngt, fl! m,gt. !nagef, (Farpenter~ !!l.\er
f5eug, @Hbbeu ~euabi'ttr)t 
!orn cinen fo frudjtbaren !Boben gefun, genben llllann geijalt,n, befltn ftajje ,r ,IDu barf fl bas fo fdjarf nldjt n,g, glnt,rlaflen
 wirb. IDann audj mu§ bcr (,l'ortfetun fol t) 
• 
ben §at, baun mu§ es audj aufge§en, fpiiter liranbfdi•e•n n,oUte! 'l!b,r wenn .m•~· • fuljr blc alt, t\'rau mit 11tt,rnber alt, llllann 
auf bi, !8,g,gnung m!t mfr g g' ijarficn ~ciniil IRinfcl' 
6lilgen unb ljrfidjlt h'agen. tdj rann bas er nun fldj 6ellagt,, fo forbcrteernur hen <5ttmm, fott, ,er !fl IDdn !!lat,r unb In oorlimilet 
werbrn, fl• bnrf nldjt fo plob, ~ ' ' 3/ · f 
nun getrofl abwarten. ~r barf nldjt <5pott beG !JlefmnbarG ljeraun, er ijatle mandjen l!)!ngen ~•I er !Jledjt. ;lljm lldj erfolgm
, ldj §ab, l!)!r ia bl, @rftnb, edlcn uu~ ltr~nn~rn mlttds erec- 1tinrid;>fungen filr 31i!a"erwedt
 
meijr non bril5,n ·auriiiflommen, ,r ijat in f•l61l ~idjtB, unb AU. einem !Brudj war ;ug,mut9et roorb,n, er foll, l!)elne genannt. • 
tncltat. . II' e, 
§!er nodj 0u uiel \yreunbe I !llerbiidjtlgt fc§lte 1~m 1,b,r !!lorwanb, er mujjt, gut, 
@5djulb,'! be1a~len, man §att, l!)!dj aU ,lllldjarb, lllldjarb, wm11 tr unm, l!)amlt ein In elnem@aflijofe woijnen, ,:, C
ANTON STEEL R . 
er mldj nidjt audj? Unb n,!, barf man ill!ten, aum 6o[en <spiel madjen. le!djtflnmgen !!l,rfdjwenber gcfdj!lbort, fiiijnt flir6t
 -• . ber @afl In l!Je;ug auf b!e Beit ;u we! 
0 0 FIN G. :,: ,:d 
m!r einen !!lorwurf madj,n? .-i.)a6c idj ,<5djon, ~uSfl<!Jlent• fagt, er. ba i!rgort, <G ign boppelt, hajj l!)u ni19t ,<so !fl 
en nidjt meine @5djulb, ID!ut, di!r ,r g,w .. ft fdn ober an 1,g;nb etwa; ----------------
---
-
fdncn !Jlamen genannt unb t~n ange, ,!Jla, waff ble 'l!uGfl_,uer 6etrlfft, fo e!n f_!lilldjter ,t\anbwer!er geworb,n fer, idj ga6
e ben !Brudj nl<!Jt prouocirt, mnnttt n,erben will, nldjt auf ble !!lilnft, 
_ 
L~l.t ~.ln:4J~tgn \llun~nt11 gege!;t "'"' wa~jl, -S>.,. . _ .· . . l<!J wolltc lgn nldjt -• lidjfe
!t beG !jlerfona(g angewlcfen fel, 
~n ~n, i~.~ ·- · -·:cc;s;-· ~.~= ~), 06er bjtfJtr\jlun~irfo -, Unb mmn bao audj rfdjtlg ware, fo [ollcn nadj b,m !llorf
dj!ag elneij ;Jn, 
au , . ,;ldj r,b, nidjt non mlr, fonbern non oft mltdnanber geflritlen, bafi wogl mfijjlefl l!)u bennotlj bi< .!!lerfo§nung genieu
rG In bm t\'tcmbm;lmm,rn ber 
f~9~1ll b\tje1:i/fu~:~ai,~:! In: ~;~~ :.u ,:1~6~r•M!<li!!fl~~~r,whp~ :iri• ~~~i ~!~' ~~~g~:'t::~6:r°t~ !~!:;n ~~ l!)!r fann l!)dn !!later nidjt !,~~!~!' .. ::~:rll~:dj ~~~~\1g•,~~:t~~~~ 
ger 6eweffm, bali fdn .sutcr ljreunb gar !annfl l!)u ui,lleidjt nodj lang, anf ein. ~ater auf'G Jtran!en!aner gcworfm §at, ,Unb ld
j i•~t nl<!Jl 1u !gm • unlm @5lopfelapparat DOil) @an,. felbfl mlt 
!i!n•,~:/~ii\:e"~~i~~, .-,~~\/~all il':1J:~i•i~r m,!it,twig<n feln, <5or, ~~u:i:~1 ,:i;;b,~~ !dn !!lorwurf ben§alb ~;:,!1,~1:t,~f'~•;t)tt ~•~~!~.ID1u1t,:, i!::'w!b~~ai~~t.',o ~:fl !!l;,';l!t,~~ :;; - f)aH .:ias !lt'iif>1e ~ager von __ 
;~;~" 9~u".~~·~-~~1:•J:!\~::,"u~:1t·1~ :~10:,n·~;:~~~ 1:i~~~!i,';g'unblteiJ•~~~~ l!ll~~·i.:rr~~g1r:r•:rn:~1\n.r1t~1:6 n1~Pttr:~.?~
1
djb~:t ~:i~.u·r~ b~li~ ~'i~.::'t ~f,~r_<lltiti: ~~~t:;: !~~:~~',~~: Wlcbi3hicn, ~Ocmtf 4Ucn, &attbcftoff cn, 
;~;f~n I~~!, ::1~:n .~~~·~ti,::r~ ;,~91!;; ~~~b:m ucft:ur~t1 Jat: ,~:: ~1~i!1n::11;;it:.:.s 'inf, n~1:.ti:: ~i:u:1:t~~~~~ull · ~t·kJ:~b~ fd~; 1:~
1
~:lt:::~1:':: l~~tt~lbu ~~11·:;~, 0!'~ m ,dent' ml ...... t ......... , 
Sptel!lnb gaben mir nur cine imdfd, men, bit . will, l!llmn ldj f<ln gan1es 2<1i<n lang reblldj grnrbeittt, mid) nfdjt !
anger auf, lll!ulter.• @5!unbm ;u wedrn oormag. illegnlidjleit "P ;.Y,.ri;,..U•i,••n•n 
~afte!!Jdanntfdjaft unb fc!n@lilt!.e!ng,, !, _ , gab,, fo fudjc idj.,o l!)u we!\jt eG i• fdbfl, nom frilgen ID!or, ID!it <in
em/f<tatmn @5rnf1er trat fl• mit biefer !!lorridjtung gat ber .~rlnn,, --.- . ,. • • . . 
ijradjt, "''"" ,s fo welter g,gt, tann...:.. In erllle6,, cine rddje .!,)drat§ §at !<!Jon ,ien 6in In bie !Jladjt.qindn flanb er nor 1urucf, um
 ben l!ll,g iur 11:gilr iqm fret, m•, wddjrn eln amtrifanlfdjer (il:lectt{, fou:ne Oom:altll'€tttld,tn '!(ttnct"tt 
(il:r bradj ati er war !n bet <5h'ajje \Jlla~en auf ben grilnen,8welg gebra<!it. bem illmboG, non Vluge unb <5djonung 1ug,bm. 
!tr erfonnen gal. l!)lefer (il:rinnmr' -- IJ ,.., •• 
clngebogen, an' ber ban ,tiotd lag, in IDu lannfl mlr alfo n
1<!Jl auo9elfenl • , wo~t"r nidjtn w!ffen, fo lange er nodj ,!!litlleldjt am 'l!brnb 1 • wtebergolte lfl filr ilemter, £iibrn, lja6;i!en
, @of!, 
bem ,r woijnt,, dne anbm l!llo~nung .IDIII ein,m l!)ar!egenV £tibcr neln! rfifhg war. Unb wan er erfparen !onnle, fle. ,;ldj 
modjte nldjt mlt l!)!r taufdjrn, gofe" b,fllmmtunb foll ;lebermann ba, .. 
gatte er nodj nidjt gefunbm, ,r war in ,l!)ann mujj !dj mtdj ijeutc !Jladjm!ttag baG !,gt, er be! '5,tt,, er bradjte ,s m,nn IDu b
ann bcn !Bator tobt finb,fl 1 • gegm fdjil~m, bafi er dn, @5adj, uerg,ff,, :ffcrncr tlai:; grogtc un.:i f~onffe 3!1
,ager von 
biefem !!!unite fegr waqleri[dj nadj dnem @elbottleig,r umfqiauen. efnem altm \j'reunbe, bem Jtaufmann ~r wlrb
 fo 6alb nldjt flerben • fagte weldje ,u einer be~tmmtrn 3,11 erleb1gt 
fillB er In baG ,Oot,l dntr~t melbet, l!)u gaf! I• bl, !Belanntfdjaft ben .!;lerrn ID!orlb @5djm6er, brnn IDu ja audj er"tn dn,m
 \Cone ber fl• o:ru1j1g,n n,erben foll. l!)aG @rlnnern n,lrb burdj ;l'.a"ctcn (WALL p ) 
!gm,!n.ltellner,bajjeln,f.ierrl~\lleflau, t\'lori~nl!llinter gemadjt, w!, gefilllt er !ennfl,• follt,, ,bm
!t, !!jn'auf melnen !8,fudj em, .!Wngel 6ewir!t, md<!Je fidj abtt -t" APER 
rat!onsitmmer iijn erwart,. l!)ir? ,lmorit) <5djrei6er unb SoJine?• rlef nor, bamlt
 !Jim' bit ploblldje 'l!ufregung nldjt r.e6rn hem ,@nnnmr• iu b,flnben 
(il:6 war ber !Jlefmnbar, ber l§m ent, ,S1 Mn n!djl flol; auf bi, !!lelannt, !llidjarb, non ftinnn 15tu1jle empor, etfpat! 6leik
 \lnb nun l3fi mldj g,ijen, 6raudjt, fonbern audj an elnem anb,rn 'il'cnftcr,2Jor~ilngcn, e:mrcibm,itcrlalltn, 'il'enftngl
a~, 'il'atbns 
g,g,nlam unb ben llllunfdi ilufierte, !§n fdiaft. - fprlng,nb, unb ble ijodjfle !8eflfi1;ung ldj !omm, 
am illbmb, ftu\er wirb <B mfr Drte aufg<fl<ilt werbrn !ann. ;ln in, (Pam ts,) C:clcn, %irnlficn (Varnish) !Bllrfte
n 
In feln Bimmer iu beglelten. · ,3'§r "',;,11!)gi!"n ~6mb nodj 1ufam, fp!,gelt, fldj In feincm faglrn @,fldjt. nidjt mogli
dj f,in. • buflmUen !Belri,Dm flnb ,u g,w1ff,11 unb allm <scrim !!11.ildltmflli ' 
,!Jla, wle !fl SDlr §cute iu ID!ut9,?• men, a!G ., ., rnhe!i, ,;!fl baB@efdjnft wlr!Udj ban!erotl?' S!)ie alte lj
,au folgte 1~m f<twei enb 8ertm be! \Cages ober bor lJladjt illrber, en. 
fragt, Jtl«~erg, a!B lllidjarb hie \!:§fir h •tidjt lani•1 m
•§~ :;itr §•~en I un! fragt, 
fdne IDlutter i§n flarr an611ilmb. bie \Cupp, §h,unt~r _ waG ljrn, fl,9,9n ten auB1ufii9rcn, bmn unpiinltlilij, !!l:r• 1 
gintcr !Jintn gefdjlojjen ijatt,. al gdrennt, agt, ,t,,nger mt• nem ,\Cota! 6anlerott 1 @s foU gar nldjlo nun nodj 
fagen fBnnm? ®te falj !Jim ridjtung elnm fdjnbl!djm ~lnf!ufi auf bi, Ed 'i'.? tt O S I _ "'· 
,;ldj fdjlag, mldj f<ton ben ganien rafdjm lauernbrn !Bild auf bm !Jl,fmn, m,gr norijanb,n fein, ber alt, <5djrei6,r !ang, nadj un
b al~ er 19rem !Bild mt, !ll ~r;mg,nbm !jlrobu!te Jial. IDlan 6,, • .o,,nO °"' on ,.;;tc -
IDlorgm mit dnem stater 9erum, ber mlr ~~r. •~•nnfl l!)u blef,n ,Omn fdjon li•t fldj au! b,m <5taub, g,madjt, nadj, fdjwunbm 
war, f~r fl• m,t btt ,Oanb grnft, IDt< ,"il~ltdj In foldjm \l'lillm b,r ' St tG 
baB l!ebm ucrlelbet,• anger¥ bem In unflnnlgen !
Borf<nfpe!ulat!onen fiber bl, ijeijien trocfncn filu en ~• gotle .~r!nnmr mtrbm !ann. @r bilrft, 
I fisl -
,llll!r flnb in bff uergangenen !Jladjt ,\llein, er 6efudjt unfmn Jtlub erfl illilen uerloren war. Unb ble[em ID!anu 1,~t feine '1
:q;an,n, b!e %,n' )s.,1m, au~ In md,orologlfdjm ia,oliadjtungB SD!, b,brnimbflm lfH ., 
fplit ljdmge!ommen,• m»ib,rle llli<!iarb fut elnigrn l!llodjen, ldj weili. nidjt !11'9', gat btr !!later fein gan;,e !llermiigm an, [djmer; hn
bern lonntm. Dlrdjt cine flahonm am !!!Tab: fdn, bamit baB illli• • I 
adjfcl1uifcnb. m_tr !Jin cing,fftqtl ljat. IDl,r gefailt er uertraut? l!lleldj,r i)tidjtflnnl" @5pur •on 
'.,:ljeilnaljm, Jiatt, fl< 611 bem !,fen uon \Cemperalur ~nb Eu[tbrulf, bl, (~cthtfoff - IDcfi111cr - oon-
,Unb !n her !Jladjrl>aoor nodj fpiiter I ~•~~aft!HiJ't~~•r~:g•i~t':t ~r't J:)"' ,@r fdjenfte lgm fdn gan1•B !!lm 60911, gefunbm, feln ,tieri war uerlji!r, ID!,ffur.g •~1 ~_lnbOt'i't unb !Jlegen i'. l- !) !l ll l - 0 "-! U?l- WA VERL y 
~:i:u'!.~~11 in 1ro!j,r <5timmung g,, man fagt, m!r nu/ er ltl auB be: !!Ir~; ::~ut'."\i:,1~~!~,b\'.,b:~•,t~,i~, • ::1,\•/~ tde;\:t:~~~~•~t~tbf~ffen unb 6, rel, mengrn. re !ellg er o g • • o" fa
g I a Ii" "n ~ a , I :r 
•iafl IDu fo nit! oerlorcn?• ~::J;;!~erg~~m!~':n~~:, 
6t\' :!n~~~~ unb 6!!,ben audj fpoter nodj \jreunbe, fen, iag blefe etfdjntternbe !Jladjrldjtg gar ,,£tiflientra11sport m!t ,g;,vritteu in I H 39J a V Cr { lJ, $ "'0 000 op O • o tt 
ba:, 1~J·~:9J~ 't:':1~:; be,W:l'~i~: @dbgefdjafte madjt, torn; idj bas mil :.~:~~ b:t~6'r'ic1n~'~f::,fgenl!)i~f~l, ~·.i::~ tln~rUdnu~uf atlj::, g~~odib\,§~ti;'. ~lu~raub. -- ;)'. p 
O 
• 
bcrlieli unb bas mfib, ,Oaupt auf bm @5idjerg~t wn§te, wiltbe ldj mldj an l§n nen .pilnbrn fldj !angfam ab<r fldjer ""' wOrfe f\9t<t lll!anJ,f gmdJ~ g,w,[,~ ;ln !Jlu&lanb ijmfdjt, In i~uljmn Be!, 
1!)1< Pttfd/tebmflm • (l}co. ~. <fllio, !Jlriiftb<nt. 
'l!rm fliltte. ,'l!ergert l!)idj IDein !!lm wrnbcn. , m,grrn foll<-• . warm. !Jl
1n bl, !Jladjtld/t oon b,m !!lm tm btt @cbraudj, bte Eerd).n nldjl auf • ,. ~onil
 (fnf J< r 
lufl nidjt?' ,lt]Jue baG lleber nldjt, erwlberte ,i!llrnn er nur mu~ um !Jlal§ gefragt !ufl beB !!le
rmo rnB §atlen 19n auf ere t Eelqmwagen, fonbtrn anf <5djllll:n !"' Ut()l)t'tUC!l@Cf"ftftC · t: a flrtr. 
,i!llaB nilbt'mlr ber illerg,rt• Sdflnger rafdj, ,tdj glaube l!)u irrfl ljtittt1• warf lllldjarb m!t wadjfmbem bi, @efalJr, I
ngber baB S,ben beG tat,~~ @ruft iu befotbern. !BIB aur llllttt, tcB 'Y 
@m rcgcfrcd/tc-1 !BanM!Jc[d)aft lllirb m 
,,tiafl l!)u nidjt au<!i auf ~1Jrenwort !~f, 1~n b~;:::;n !!l~~~~u\~i~g~Jrfl;~: Born ein. fdjweblt, l11fi llJ,n ran unb gleldjgilltin. ~;.;.~!
9
~t~t•~~~:'~~~•1,;;:i11~~:t~.~• !ll auncbmbarcn frci[cn. alien 8Wctgcn bctricbcn. 
uerloren'f" feln. IDlir gefi!ilt bie[,r ljlorlan !!!linter .Sdi wfirb, lljm bi, filugm fiber biefen !!!loo ljatt, 
fl• /<lbll non bicfem <5o§n< wnJirrnb fl• §mt, nur nodj 6,1 ben @5tiim: __ .rn • f ( • 
,(;!:Inc lleine Summe, bit ldj 9eut, audj nldjt alier wenn man unter ben @5p,fulantrn g,offn!t qnben I ~6,r idj nadj b11n 11:ob
e iljres ID!ann,G iu erwar, men ber @5grjiinen l!llotiafen unb ll:fdJ, ~ctp l '1 ! l 4?:)1: 
ilo•;~bi~~1;~.:i:~~-;.9len unb !ann'B i!llolfm 111'. mujj man mit ignm gmlen. ~urfl•. i• ~lrli wiffm, ltb•t btt ~•~r teu? tl•di\~
1~ 1in :lm•f-r "n'Ilrldj~\ ba: temtijm fldj flnbtt'. S!)ali b1<fer@ebran~ ®fffrt uu~ !tilJitnU 1Vtrllc11 !leiltll t}UU "'ld),n 
ni,t.• l~ 'i"; :J::/:!~ 1r:~:!i:t·~i~9~1~~ 1,t':,m1:·~am::~~fp~; ;ara:r:J;m: ~~~: ·gi~ " frlrn,r'"~:.~ u:i:t~er 'fl~ ~•obil~ :::b,~m ~~f~,~~:~n~~l~n!U::(1~ ,un !!!.\<fl<Ub< ~tr ~ril>f< '1Ull!ltllo1
JC!l:-- '1rli 
.!Bag, l!)dn !!later mlrb bodj auBije[, g,w,fm a6,r niiqer !aft• ldj ign mlr l1<6er toollt, er ,s elnem fircmbm anom fdji!mt, I 
!fl linvelfl cine lllllttgellung m dncm ------ --
fen fonnm?• fpottetd!dflng<r mit dnem nldjt !o~men.• traum, alB bem dgmm '5o}ne, ber el ID!tt blef
en trilom @eban!tit fegrt, fl• rufflfdjen dgnograp9,fdjm ~!alt, l!)oncdj ~ I'll !lluf be1lnnmtc But elng,,agrt, ~aplto, 
lau,rnbm !8lltf auf ben !Bruber fein,r ID!< @lot!, lautet, ur \!:aft! bl, !Bel, g,wlflrn§aft UctlDRlfet §iilt<. • 
an baB ~ager b,e @5terbntbtn 1urilt!. wurb, nodj Im ;lull uorlgm ;lagttB !n at llt e :r T lien werbm Btnfm 1i,1a9lt. 
!Brau!, ber finller nor fldj ginfdjaut,, b fO t fldj I J 6 t(f I b ,IDu tgufl !gm Unredjt, fu§r fl• @r 9at1, bie'l!ugm ge[djloflrn, flegordjt, t,m t\'leden .l?rtmoi, D
fno Im .!tru\• ,1 • !l')lrertortn 
,IDublfl !a [dn Sle6llng, er erffillt au, b,n m'1 9 ·:; fdj~ '" l{; ' •• n !opf[djilt1,lnb fort. auf fdnc ldfrn !!t9em1ilg, unb [anb fdn \llulta @ouu,rn,mmt !!lobolim b, 3 ~ {iouje (lJ ., .
tr:·. 
IDdne !!llftnfdjt -• @' 'mn ar en, na em er 'n ,\l'ilr lijn unb mldj foUl, bitf<B !!lm @efldjt fdjon ueranbert. • 
Eddj,'ti B alteu rcidjm ~auern m'tttclfl 31i!oHt 41hr ''-'• r, co, .. ,. _,;flt~, .l.lutml 
,lll!dnji l!)u?• unt,rbradj bet !Jlefmn, .9 lat •~~g•m•i gf~;ri \•tte, ~lleB, flaB mogen ergalt,n liI<ibm. bamft ..,1, for, IDer !llrit !am g,gm i
llbrnb nodj eln, <5djlflt,: nor bm bnl p,ar Ddjfrn g • (fafe, ::r,, 'lL l.'ono, '.llr, lIB. D. (fla
n'. 
bar ign tronlfdj. 'u"gab,._t··(il:: J~rbe ~:bfelln unb'\~lt,~ genfnl !,6,n !onntm, menn .ltrnn!9elt ma!, In fcln
en lll!imm ~B bi, all, \jrau, fpannt wa;,n, 1ur @ru\t bdorbert. \t):; ~'~rr~ l"'~ ar•~1• I") llJl.11. [arvcnter, (!Jeo, lIB. l.'olllcll. 
,;Jdj gab, ijeut, ID!org,n cine <5traf, /, fa t, rlnf en l!)amen f1, In feine~ ?ber 'l!l(er bte !!,but unmoglidj madjm. bali es 1u (fub
, glng. i:,,f, fagt, ,s !gm, l!;f/atfadj, bafi bleB im ;lull fldi erdgncle, ,J .J V U ',. I IC -~---- ----
~rcblgt gorcn milf!en, bi, ldj non bem !Jli!9e gfafien, gbie fabefl,n' ®<tmeldj,lmn '!Bae galtejl l!)u nut bem @elbe 6,gfn, alB fl• b
•G .l?ran!rn;fmmer uorlafim mlbcrl,gt bte IDlelnnng, baa bttjc !8,flot, + - QJi,;j
li, -
alien IDlanne nlem~ln ,rwartd qatt,. unb !Ummerte fldj nidjt meljr um b,n nm .lonnrn? l!)a wfirb,11 cln @efdjaft gatlm, er 
;u<fte bebaucrnb mlt bm 'lldj• tungBart mdjt dtoa In b,r @nnnmtng 
(il:r f/at In bdben !Jladjten nldjt fdjlafen ll' b b I fl !UI! bamtt 6,gtunbet 906111, unb wenn l!)u [eln. 
an bi, alt, <5ttt, gemi!blt morbrn fe1 l!)ann !aujt @ure Iii~ t' 
filnnrn unb fldj g,nau bie <5tunb, ge, tr~:,~ @,;:n;:in\;~nqi~~- i:; a\~tl~ !un :rnf0g•tfl'.,, "'t i't f,U,B oerlorcn. • ,<5terben lfl unftr 'llller £ooG,' erwl, [onbern fldj au6 btr Unmilg!iclifeit org.: :£an~nnrtl]jd)aftlid)en
 <1,ernthe !J't 111' ton tt[: ~nanf 
merit, In ber idj nadj ,tjaufe gefommen 11:afel aufgeqoben war wanbt, .ltletberg • aG ,, ' au.., 
1 btti< "• ,Im 'l!lter mujj man lngltdj bm ~ab,, be! brn [djltd)t<n l!llegen, bt< · ' " 
U. rO 
bin. !Jlun wollle er n,1flrn, inwddjer fldj mleber ;u fdn,m'tilnfligrn<5djroa, ,Unter6rld,Jmldj nidjt mt!jr, ldj[iab, baraufgef
afitfdn.• tm '!lllnfcr otelfadj fur bm i!Bagtn mu'1!'11if~ 
@efellfdjaft idj g,we[en war-• n•r !etne !l<il, mlt IDir iu plaubttn, bl, ,'5ie §n
lirn felne .pofinnng meljr?• unpafflrliar flnb, dnrn £eidj,nwanm 'l.\l'l.\l , - •
0
n-
•l!)u qnfl midj bodj nldjt genannt?' :sdi g,g, inG @:af,,' fagtc er, ,6,, firau Sdjul,, gat ml, frtlild,J oerfpro, fragt, fle. . an\UlDtnbrn
. @In, foldj, 'l!rt bet !l),, !!t\a.,,en -:%A.(ittcu 11 i II.I !lilat>,rl», !Bttw,r (fount», ;;o ...... 
,!Jlcln, !dJ wollte l!)fr bl, !llorwilrfe glelt•~ l!)u mldj?• djen, 6<1 ben !!laltr !ll wadj<n, 1i1B J.dj ,@§tltdj ge
fagt, r.,m I Unb 1dj mnn,, Jlotlung gilt e6m a!G elne befonbm "' , ""'"' • • • __ 
~;:r::1i;:n,"l~a~•:1 ;~ Jr.t .i:~ &1e~ il6~·t~1~.S~~;~~g;~9~nb1~n~::b?a~~ 2~:~,~:t,:~;rc~i1;~ ;;~~ l::·:~i; ~~:~ t;J~~ l:;ntf~ =~~;, ~~ ~~\~t~~ ::~.~,~~~r~;,1~~r~i!tt'e::.i1 ;~t~'.' @,, - bu - 0,,,.,,,,,J,, l{ap,tal 
filnftigen fonntc ldj b,n !Bator nldjt. l!)a mfiijfam tin @ognm. IDlann In mdner 'llbw,f,~gut 1lilrb,. bletbm DIG
 an [c!n !"nb,; l~nnlm 151< • Qtto & Mueller ~10• 00 
bin idj beun enblldj.audj AOrnig geworbm, ,;ldj will cine ®lunb, fdjiafm,' ant. ~u f/alte~ 
19!" audj nldjt b1< 'llugrn Ober •gm bl•f•B l!l1fcln mui~fdJ•n1 ~" ;J:Jiir,nfano. -
l •r •I; 0.00.._ 
all @idjuI6u6,ri !alfe ldj mlifi nldjt me9r wortele ,r, •'"" welli, wt, fpi!t ,1 ~ml, i:,,dj,etli,r g,ofl
nd
• !Jlle,uanb 9011 ' ein, ,Dleln,. bmn Id/ toUF, b_oli '
6
• ein t!m, 'llu3 btm Im f~m,b1fd)en £a Ianb ., 't•l oll ' o11>n. 
heljanbeln. Unb ljrnte lll!Utag fpd[, fdj 'llbenb wieber n,!rb., , 2I911qng bouon g~alit, ba§ tct IDlann fo b•O l!)af<1n
 fnr lgn f,111 r,urb,, antroor, 1, m,n @,illoara b,r norb!idj~~" @iiin, I> . ' :J . 
'lln~itil!bifdJc~ nnb inlonllifdJCl! @db 
nl<!Jt ,u ,!,'iau[,, !dj gab, mlr ljier hn ,tio, ,l!)u geljfl al[o ieb,nfaUB gin?' ftf/l«lj( f}anb. m Dfln[onntag erfug, 1,1, 11, lrnf
arnb. . , b!!/n~alion btr ,J,u fdjreibt man b,m !llllr garnnlilfn 1cttn ?ffia~m unb 11b,1 gcfauit uub litrfauf~ 
td fdjon ein .@:ouoerl befleUt.• ,;J,b•nfallG, itlj will baB !!l<rloren, mt"'"~• l!)dn !!later lfl oon \\JontluO •~•rarm
t, nidjt [ngtg, ' 1"''1 1u ""' (61. ,!;)uborlui ': 2Iie nor rini rn \!tlgm !Bugg9, ba~·l!Jir ,,n!nufrn. 
;~fl ::rn:~ig g,9anb,IW fragtc l!tl• wleber,iali1~:- ·6,<~ ' bmb i~9?ri\!1~~r.1:~\;; ~:::\,t~~:.'~~1 ~~~·:i~ ri!.~?1%~l'~,;:!t:"
1
'fm - el b<r Bug non ~1,( nadj ~ulca 'uir, b,, --
fl B , ' . 1 ··i), m I djfl l!)u gml fil er ,..,m!gfleng dwan nltm fonn,. ~llier .@,wlfi
, • nlllt, b<t l!)o!lor, ·"'"'" rncr!~cn bi, :lletf<i:bm unmelt beri:,,lnlton ~•1>autur,n i,,,rb, .. gut tlli~ btt, $atjfagc, ~dJcinc 
,;!di w!U 6 dnmal bamil uerfudj!nl n djt? . . nldj!B uon nlleb,m I Uc6eroU fagtrn fl• ldj bi, i!Bo~I 
gau,, fo ll>Urbe ldi bcn ltob >JJ!ur1•! dnrn lllaten nebm btr IBDQn, 116 b<loritf. 
llllrnnbtt!!laler .fldj um m1dj dngfhgt, ,;Jdjwd\j eBnodj nidjl, ldj [Jobe !etnt Him, @5djrt£1ier[tl~udjtig uubbie@liiu, oorifegml
• · ~lli:l•f<r b_'n!lug crlifldte, begar.ntr, , ________
_ _ 
w!rb. er gellnbm <5alte.n bauf~gl•bn. ~ufl, bl, !llag,l!,ber 06er \Deinen unfc• 6fger erglellen fein<n \
\J[mnlg, bl, ~boo, l!llie long, !n.1111 " nodj !tbrn,• lgm ~nlgege .. iu rennm, mo~rl " .. f",\dil• '~t TZ I B.ANY .. .;lt,,r:.';'.:~',~",'.;;;,'I''..'.;'·;::;',,','.,'.; '~:.'.c''•·':!!.· 
ilber wo~er ne~n1' idj nun an ""' 1 liben b6enBwanicl an;ugoren. • !aim gabrn !9111 audj felne .\)oftnung, • ,ru,,Jirf
dJdnlltf/ iulrb ber Ito, r.od) bor ann:1011,. flit murb, """ b,o ~au, 
=~ .• 
;ldj §alie nerfprodjcn, tjmt, !!lbmb iu lie, IDcr ITTefmnbat: nagm fadjenb !llbf~l•b btt ~•lruger foll ht friner Jtafl< !dnm IDl!tternadj
l einltelrn." f:ni balb mu~• ui,b toari,lc bnnn )" nn_l• 
1•ljlm unb mufi mdn !!lerfpredjen nun unb utrll•li bas .l;>olel. lllldjarb 2<1fl11, \\limr.lg ·1urudgtlafl,n unb nudj hint u b to
 tn dne 'llufngung bno @nbe rcdjl;r 6t,U,.ng nuf bun @de11t, ~,.i. J 
·au<9 cinlofen. !lannfl l!)u mlr elnl!)ar, ner flleg 111 a,g,rl!dj,r @illmmung bi, !ffiam~n 111,~r bcfiflm ~00 .,1:· \DaG mar 1 (~! 
11 
1 
1 
1., btt \lug rinlraf, u111_
 iljn auf1,1'11nllen. _ . 
le~en g,bmJi• . l!:rrrpJ ljlnaur •. dj eln ~arltr 6d/lag filr brn ungludli<!J,n e lill~~n
g~i, blclc %1fngung lf/m ,r, ~~Hlrbfl1 wtllrl i!J~ti" B,Jl•:, [orig•• - ,.,,,nMc, ;,. -
:?:U:,~t lt~a!er,' bel@id~~~bmerl~o:r°;'"f~lt:~~r b!~rr~~~et ~;r~•er~,J~~dj!~:b~.ltii,~:,n. ~b:~~ fpd;;~,i~""':,;-~011 ,, unftr So O oll unl:~ 1,\/mib,/ w'obd
1~i □, t:'l!:o\~:, jJnJ=(l)00~~, (lirOfCriCti, 
_\~:lmoglftiil' antmortetc !Jlldjarb adj, 9atte, unb bojj er fidj nltf/1 <inmal bar, brndj er ploblidj 1ufommrn flt muflt, 'llb[djleb ~ 0~ fljm n,l)~,;n bamll ~r Jodi ab<Jt[djnlltrn u,mbm. '" nllll 1° 
ftl;udenb, wa!jrenb er auB feinem ltlel, il6er J<liagrn burft,. ~!lilmn i!jm bi, iljn ;u !Bdt bringm, uub 'trn IDoflor bcn 15,grn be~ ~at,;B 
tmpfangin f<gwm $nk~uug,en, bafl " 11<'.'."r"f'· 8dJ1tl)m 111',b ~t_iefeht,. 
bnfdjrnn! tine @:ognacflaflije ~•lie, !!lermogrnBuergallnlff< bee .l?an;lelrat!iB !omm,n laffm, fel1brn1 ~ab' Id) nod/ !cln !ann." 
\!Ran t'"~ ••~ h•tn l<bl;:, "" ··"' . 
Sdi mu§ ju audj. eln, <5djulb lllgm. frO§er In biefer 'l!lldfe Mannl gewe[m !llug, gcfdjloffrn. • ... I.I'S i,,irb
 n,enln ouBmadjttt," uic!, ::~~;;•~ -;;;i,~"i,~:;\,f;,.11;;rr1~1::; ~\lqdl'an, g,tt1113m1J, 
<5oll tit• ll)!r ebenfall6 eln @las dn, wnren, w{hbe er, fldjerlltii um bit .\:)a~b ,Unb w•G fagt ber l!)oU01?• frn~l• !<1,!jl !~ ,n
 [Ur l~n uo<t cinmal tin ~ltf/t• b" !DalJ,;nrt&c ,ro,ftf/rn .ltornM 'unb . , . 
djm!cn? · ,Oerm!nmB ~l~t gew~lirn IJ•01'"· 1 @B IJlidjarb, btt m!t •grolirn ®djr
!ltm rafl, bllit uor frlncu, @nb,." •iof.uo traf dn \llabnwadJter :ilr;l!.:) ,inc !l:.abtth n•,,;:i ~1-:)UtT-Cn • 
• 3dj lja6e nl/ijlB bagegm. ;Jdj·wOrbe· mar nun gef,,,,m, AU d_ttc!tn onn' er !oG nuf u,:b ab wnnbttl<. ,,l!)amlt tta~ut tr \!!
bfifi!eb, bit nit, !lJa,in mil dnrni ;lungm an \tltr c 
, bcteltmlilig dnen .l!lle(!/f•l aulfl,llrn, nilijl meljr, " utulil• bte l!)lnge ,tgrcn .@G fei dn leid,Jter 6/ijlaganfaU, b,r \jrau rt[j1t, 311 bcm @5tcrbmb
rn ;urild, ~al,nbeamtt erlegle 111 ;'1 \.m' nRm ~ ---:-
w,nn ber ~an!ier,Sdjwanlnger bas@elb @aug g,,m l~fl•1niz:go fl RI flt!/ wlebergolen !6nne, unb wmn baB fl< crmartdc 
![jrcn .Soljn nllll uon IDII, e;~ufi, bic \llhln unb mlt ~,m ~w,ltrn Wit Aabkn lie'." bmb1iibilfll '.!J!ar!tprci~ 
· bafilr gab,.• . . fl !ills !Jl fldjt'I .b ' fl "~tit ~ t'"'f:'8 g,[djeg,, g,b, ,s. !elm ITT,llung 111t[jr. nut< iu \JR!nut,. . · bai :Junge baG tld/ ·,•nl chm \Baum gc, lilr ~ ,111rr 
\rirr II f l\\ 
nt.':~!ldje @e[djli[!t madjt unf er .f.iauS ~~:::;, i;, .::~.:~el'@cfldjl, ~~B b:~:: ~r.._m~ftt :.~~ ~~::, •~:~Bf~i~:~•'.:'.,. mufil m;/ r.ii~~~ ~~g\':dJ~,B;;~;:rbnr't~, t: f!Otf/tet [jat'1,. • . - ' ' ' 
..., Strnn1l <.iDu f~lncn !IDucflctcr 9hr, an Ud)e Spurm ucrgofftnn ~~ranen !dgtc, 'bat er ua~ mir ue~lannii" mlic? lf}
ue IDlannc<S mit fh~mbcm ~ll1t.h ; ru;~;/t':~1 :~::bt\~l ~t~;,
1
~~.
1l;;~:~;: •~:~;111 :1;1::~\1 ~5'1U~tfn, - ... - ~OWtt. 
be.ftdj mllij wcnb,n f6nnle?• erfdjredlc lljn.. : • :~, ucriaugt ilber[jaupl n!dj!G, et btutf auf f
ldj gcritf/ld fa9. . lU ~ .,, 111 , 11 ,,.,._., 1 ""' \lms,~rnb ,., ,,,tn rn ''"'" i,,u,c11 
,\Jlein. • · . . . · . ,@I If! flijhmm,s uorgefallm, fagte lann nloit m,[jr rebcn, nur ans bm (il:r nllltcf
~wodj unb na[jm b1t \liq, .Jl •· ..,. • ., ..,. ., fl11b<11. b« 11110 "' 1,11ii<11. 
,IDamt wcrb• ldj [jeut 'l!benb ntdj.t In fl•, ,g, er el.no firag, an fl• {'di'tt 'lliig,n [prl<tt er nodj., D, !Jll"4arb, nei, bie fl• lljm reidjt,. ! "ilj• 
ctr\lJoll, ;.;owa. 
t:~.!~~~ ~!~b,~n~:\:/~\•.,b•:.::: :~~~;;; b;,i~~to~~\°b'i !~, f.~·:1g~rl:;; ~~ai~;~;n •~ifm:110 "~~;~~~dj~ru ili':i~~\ m;i~;'b:U1;u'~:~::r/~~;. ITS;'";;;; - J)ilnbln in -
trun~;t!~:aul>lger muB marten,• erw!, .0•£~~ni~~llb 8lidjarb6 IDOt blafl,r g,, ~~~/:,~t!bt:, ~t~/~l J~::~0:u 1t;; ~a~;; ~Onbete ~le ~nmp, an unb [jolt< ~um be•, .l.!nlim,. 12id)l11l\tln, 
bectc llelflnger ,r tann'i beqn er wdli .u,orbm, er l•bt• fldj auf dnm <5lufiI 0u uorfo~nrn. @eg mlt mlr unb glb bit ~!b,l, 
mit loller eitlmuu laG fl• !itBlr, !l:\rl<f e1t111rn, 
I• . bli~ l!)d~ •lllater .i,; nermogenber unb flrldj mit bem l!:afdjcntudj nber bie t9m bl, ,f.janb -• · elnige !?oplttl, cbn lgre 15nl• war nid;I 
Al'Ol)lm 
roiann tfl • . . uom l!lldnbunfl ergl~t• @5firn. lllamlt ·" µe iurild~
olien lannV• bei bent@oll,Groorl, lmmer ungcbulblger . . ' 
60 
~,!t !fl ,s mil unfmmlllerm5gen ,l!lllci~ bas fo p!ablidi gefommmV• :sons wirb ir nidjt 19un, eln 6tm rl"9tdm lfi~d!llid
, fldj au! bi, 11:[jun, :l)t..tlnlmnM~illJren (:lilt~) IC~ 
:., idjl ~ r , lvot!ctc@eorg ftlteberg. fragt, "· beuber -• . . fo oft braulirn In btt @nfl
c Sdjt!tte flrl/ • " . .. • 
•~rin"feinc!@,galt ~•t ber!llal<r wa~r• ,@r fioltc fldj fdjon. am t.I~•rfreilog :r •.®• f"9llnu~ !fl ,e I• uodj nldjt, • fl,! om,fimrn 
lkjirn. !!lber fl• mar1c1, -1,.ioltc item .i2l:-mbmu!Jlc11pfo1tcn, 
II ftl . idjtl erfparcn !anmn, unb. bal fi6tt l!)!ifi aufgmgt - tr tljr wi,btt m bi, 81tbe, ,eln lddjler oerg,blld), 
bte etuubrn norITr!djm, 1'' b', fl) ci: l' I l" b "ll)i 
·rf,in: ~,rm6gm mdncr \Jllutt,r fin~< !dj ,Dfine @runb, lll!utler, ma"9' m!r @5djiaganfoll !fl. 111<9I ltbrnGgefngr, lllld)arb erfdjlm nldjl. - Is • llll I m ,., OWi !l· 
l I eiubienA<II AU 1t,m!ldJ om !dnrn ~orwurf, er 
watt fegr unge, Udj -• l!)er •ll• IDlann war eln, _g,it long . _ . 
/ m~r• \Jlladj' IDir !dnc ;Jlluflonm rerf/t.' · ,!!lber mtnn tr fldj wlebergoll, wle btr unruglg ge
w,fen, icbl umrbr er ruglgcr, ~" t,odjITrn \lllntltprnf< [ilr 
'
0\ • l!)u o,u fl babur(!/ jpalmn (il:B roare ~ll<B n,!eber gut gemorbm, l!)o!lor fagt -• feint \l'rou, b
l, ber lller1wdflung nag, _ _ 
~;'fta"{djungen norg IDd f!dne .!)auB w,~n l!)u an, \ll. bcnb unfcr ,tjauG wlebcr ,Unb baB !onnt, ge[dje~m, wenn idj war, glaub
t, blefe !Ru~, a!B ben !!ln\ong ~l)\'lt, .~afct•, . :11Jilll.fJHJ~' 
b" \ beflb•n 'tfl au/Ii nldjt gani 6,trelen~a1t,fl.' plablidjuorb,m!!latertntel 9lldn\lln, b1B~nb,oo
elradj1en1u?1Uflrn. ""· tttlb ';Jllll'l).SflllllCll 
•~lb~nfrcl . unb 'wrnn ber alte IDlnnn ,IDaB !onnte ldj nidjt 1 • blltf wOrbe ben alten llllann tul,ber auf, (il:6 war l~
r unb,grelfltdj, bafi 8lidjarb , . 
~\ enflo;ircn laflcn muli, bnnn wirb ,l!)a[l I!)µ Inn ,Doiel gogfl unb IDelnc regm, unb i•b• !!lufrcgung !ann 1~m nldjt !am, 
er qalt< ,o bodj •trfµrodjm I &,?omml ~~, b,I 111lr. ;\'.;:,;-;:t},~',:]\',;i\;~','(",i:";}'';~,-';,.•::;'.';l"'.
1
''."I''.'!' 
I 1 
~ 9011 ,bin uumrd<!itn utn !9n iu <5ad'jrn ~
oM, ll•B•fl, rtgle IDelnen !!later tobtlldj fdn. • . . . l!)lc @eldjoflB1t!t wnr !angfl uorbel, um . 
u, 
t~;agr:n. SDal braudjt Jatnrllt'lj !eln no(!) m,Ir auf,. er fonnte fldj gar nilijt l!)ie alt< ijrau §atte fl/ij er9obcn, l~r geflen !onn
le er bo<!i fdn !!ltr[pudjm n1vo11, ~•"'"• 
lft\. 6' • .\;'OIi, \\ltil~lwt. 
- ,.;,,ullnn !llullllld', J!\lff<m. 
Jn,;~,q•Ntrf unkr ~tn l~ef,'t\t'll ~I'S 
S!llol!CS. J,:in•o.1. 
i§-50,000. 
~--)mi; "~fv~tillr' ~-tllillanii;" 
$to~ufte 6:ai~ bt£4~leu. 
Wir roiffen was wir tqun. 
*· 
*; 
gegen feine bisqerigen Preik 
:l)aburd) wirb jebem W?ann mib jebein rtnaben 
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31lf 11•11u(pJJ> QUD4"8i ""41 u,11,q1uo1,1 ,,4,0 umq2q u:q 11m '1Bu•Jlquu ijunlpj qun u11m1d@ (pmq 111qpll••1011nl!>q10,gi •JJ•JJi•~ 1111 ,q111•nu1
qnu,Y u1Ju11 lc!lt~1 ll!ii:: -1.tl:lJ"fUJ Vlll:: 
b \lJl l or !/.Ju war btcl! wagrrnb {ljr !Jlumµf !Jladjrldjt Don b,r fil6jldjt b<r lillltlm, l11•1mtfimtt 'ttamJ:imtCll + ',)fe n!l,fle b<utfdit llnluerfl•nt 10 ffilarle cll,m !" ,f.jaur, mar, burd) ba~ Jnliruniflljt latf)rtd)tm. r.tft~o:;:~:~. ",! ':~: ll9;dj,~ g,'. ljo/g,6aut wa!. 2luficrb<m gait, fl• uub f,leltrn fldj nerborgm, bod) wmbe <!' -~m jlip -'il U/ !.ii • ,ti fb,11;.,I! l!efelle IDU!be ,m ;Jag,, @eriiU!O) elre, .1n;~''.""'"":"' \llfetbe! 
' - en !Re Cl au ilatm g'i!)ie @rc§g•fd)mo, au§erorbrntlldj goTje \filajlm. ;Jljrc 1ljr !llttfltc! Dmat!j,rt, unb \irau !Jleb 13,u ,egrunbet. _ ~crm l,.fir, m be,, ".'tail AU g,,,n.' um baG 
~mm u~n 1,0!.,o,i,:a '1)ortflj "~ootn g,, 'll!au!tn warm uom befl,n 0:idjenljoli, j)orfe b,faob fldj anf bem !llleg, noc!j - 'i!)er lang1cr9t19, uerb1111t, !/.l!arb, ~ 'lluf boB grcfie ~,[,: bof,nu"g'u~ ,i)f,rb n,leb,: an1urc1t,;;: /\ m -~•er 
=. 21nglaG 5;\o~el unb meljtere anbm m ;Jo[jn 1,ijn man u,.b \JJ!orio,, <mil, ;Jn bm so,• unb 60er ;Ja[jnn warm bitJ• bem[<lf>en. afB bl, 5Jnblancrvoll,e1 t1n, bmttor b:r !ffi1<11er ij'cutrmtf)r, ,irnq b•I (,\'•en,e In 0:n~lano !Be ug 11,&mcnb, gait, b<t lt1nue; ln b« ~a,.t9urc u.m 
@ebaube in ll:l,itcr, ID!o, trunnlm am r. B b{e tlil~~er bn b,m "undJw•idJI l!JrtijgB bt,·popularflm ®dj!ffe fur hen fdjntt unb ne cutrooffnel, 0;1n19e i!age ~ier tJ1 g,fforben u aim bit ,ll:loLf~ ~l-LvB• hum. f auj, fd/ 1ttrn, ta<«, n, t,11 ""djiog auf ben 
14. ,3anunt nitbt.t. b:~n~~flagt be~ IDlorbtl:J, unb brri3~C1~•fi !Dtrfc~t omtfdjcn btnD'!tr. eitantoi, SiihJ biuauj wmbt ein Q.'!erjO~nuni]§fe!l ~fg· 'V _; 2lu!S tcm ;)'o.~nefuilJjt br!'.! 0:ijef~ ,t1td1c.m, ilPt 9a~pg gernoc 1dit.re1~b ba tt'jff, &~ry 5t'.Jtlln unb tin btlltcr 
= \illil[jrenb beB !ilr;ll<li clngelrelmen I bte[n lj:aoe ,ur !ller~nnblung ll:r !llmmfa unb !!llefl,;Jnblrn. ~altm. 'i!)le ijrrnn~, Oei b!lben i!Ro1e1r b•· ~onbo"er !jlolriet g,gt ~ttoor boli ,m !ile19.rcrdjrntu;, 1,lf/ 1n <sfn,ln,o :,;,fen fol~le !ll T t,.n .(i1lfef<trel bcr fdimet 
ljoljen !lllaflerflanbcG !rt en \jlurnburgn ,~:t, m!t \jr,ifpredjung ber '!lng~!lag, = ~!uf bem lJrajlHanlfdjen !Bartidjlfj gobm bcr !1ll1ttwe cine 'lln;oljl !J)onfrB ::i;gre 1893 •~t sta,r, metr al~• 15,coo bn~L,nnfaUc mrgn•~· 'Ilu~ g,ofe ,n,, @.-t,ofjtnea_ !am b;1 gcr111 m ,her !Jli!ijc 
!toglm~nnblnn gelungen, Im @an;rn lm bn bl• @efdiworen,n wi, fi• offm &Imo• wdcfi,~ !ilr ll<!J non \llcrnam, olo Li!iilgne !Jlun fanb <l!lt .8ufnn•mm, !Diann &etruo bmn @eg!Uti aUein 15 alud ouf ba lt,gbrncl, 1a, b am 29 :ri, meilrnc, Wlabcfien 6.rod. ID!t,<! murbe 
4,6G3,000 !8uj§1l .!to§lm ,u nerfraditm. er!!orten, ;on btm@runb(a~ aunging<n, fiuco ln'Ul,m ~ el~lraf, !angt, audi run ft m!t ll'•~ ltgunter u•1b !1](rnlg !V,1b >lJllU;,nm mi"arl Ull~mnd/lm. • fnnin I 870 jl,11, m,btl 14 'iJlwfclw ~•n brm !llctorn!jer fofort "":';9'' 
iln •lnem cln;lsen ltagc murbm 1,410,, ba!i bie !Jleger ble[e!i,n 2gndj,'llom<!Jte @:aptian S!)omltng Don btr !!lartmtine patt, unb bet ern_m madite elnrn ~• gnu + menlldj hat eln unocfonnter ID!,nn '.'"'" u,r!';di'd "':•re,~; IIJ01 g,nnu :lO 1tiqrn,@:~~J,,,,'iicnto;;,.:~\, t; :':Jf~;I~; 
O~O !!Jamel per i!llafler 
0
•rf«.nbt. g<n1<jjrn fcI!ten, mi, bl, !lllc:jirn. ,,0,~«• an. 0:r er;i!§lt folgenb,;: &r ~;n~f~ ~~~~1~'du~uf ~~~;t ~:~ ~y;~~ :;J In bas 'ffiec!if•lgefdjaft \!Jlallf/9~ am !Bou ;3~~ ;::,,:i~r,t,u,~•~ ~,it •t,:;~;;1\:;•: eirc ;f!,nO,gen•e st~•'r ,rn~ ,,,l~og burdj 
= !Belm o.r,n btt IDlafdjm,rie m bet = &tn,m 1,aplti!n beg !Jlorbbmijcfien 1,1 am £7. O!lootr ml! ,m,r 2abung ian t• u;fi !~inber foUc nl ~!!rn16,r. lcnarb bu !Jlnrb In \!lniffcl ur.b Dttf<(llt ~-bf n,lr \en lB·:nbar,:n '""" '<4 bl<fe m'B noijr;rltj\tnO !lllirly!fyau!. 
clelltifdjm !!:P~f11~dioi ~a~ril0r• ~rogb lil butdi clncn tni]hfdj aoml[ani• ~el inb i"'t ijoon !Jlm1l)otl n2a5<fi.:10 'i!lt,~~ w1motc tin unb bl, IB1tlwefJ,;t ,mpn bafelbjl 'llug,jl,lllrn m,~rm_ ;m;~ 'l);,/onm gc'oN,t ~~b oo'....io o,r.,l'nt,t muliH:,r)l•cmt !am fie ~er! an unb be, 
~'"·.;irur~ v•r .~ :"u:,,;, Sdi;~.t fdien mu)llallfdien Jtilnjller 0:ijre "'ler, .,::;.:f,f la,~ ~~~·g,gang,tuut'lln i,n,: al~ \jrnu \foil lt~unbrr ""' mellmn fnj!LdJ\ I ,Der 'll1•wllt, i"'' ~~b~ "I murbrn. 'Rm !)Jl,,,nad)it oterb oor ild rn r,cfiletc m,t emigen '!!.'orlrn trn ""' '!lor, 
a~oe l}ttt in bl~ IDi~fQ1fncrft gefd}{tus faljren. Si:hr G;[a;Jhtoh:tuofe un'o 11ip1 i;age ... a6ct ?uq najj 10 UQr ioenba ijabe •Jfo~egtbantm aufgtgebcn ~f\Wllll f {b ;~ Dl e b brer iR O or ~~' 3'alp:tn rar.ntc t'it' -5long9 rln &1I1ug 111 falle. 9::>ann nbe,r f.r,t:fl r, .. l!t~lll tfo~ ~u, 
~") ~l~fi,~ b::;t")f•t;lldJjl,n \illelf, ,,r, r:n::: w;;l ~
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:! ~•n! b:<!J~n !Jl~ui bc~•;~t,fo~;:t ®Ha~:; .,,ij,~t,,B~fn"b;;g;lt.~·~~~·;~~~~~ :~ r~'a~~ ;~f 'ncy r~i· u9:b jlu11tc 'tobi°'iu ~~:;~~~~:lb~~. 9tt;er[~;:il b•;,1f,~~~ ~~~u(:;; ir~i't; •0,;~ 1Hr'r~~~t~'.~:~: 
ma mt un ge o '; • l,apitan !fut! uon @mflel, bem \!lef,~IH 01 u e rang an ,a l ff lleln l,o!l, 'of \jllj ':clanB unb Sur eon6' \Boben. ll:ln! 0:lfenboQnunghllf, m,fdJ,6 flu, no, 3 bcr-am!: aua it)o frn anrna,, ,rarnd) 'bl, 
= @ant uni,woijnli(IJ li~li• ij(u~gen ljober be! mogb SDampfer! .@rn,•, ct, tr~t· l]ule~-~\nfi'ilme~, :c1:~;. l)'ort, ber i.olumbla,ti~loerfltal oon m,! Vor! + \Der felt ;Jaijren maTj,cnb, fficdjlr, 3•~"" bu ~arn19 am !lll<1911ad,rnabmb ;djmeroeirou:,b1te !8au,'ln n,[rh,r ,um 
wurbm !n ben ltbt<n l!:agm am "· rb nm bl,fem g,mibmetm, uon \JJllllG com, ')J ammen •• en mm Li5 1 , befdjenft ijabm febm bl,[<! ;Jnjl,tut In nrert um bte ffilt~rnnenerbfd)aft bet mlgnet,, forbtr!t 3 ID!cn<d,cnleom. !1l,rout;tfrn1 \ffuf bie (ltage nae!) bem 
lldjm <Stlllm Ocean tieoba~tet. 2~ng~ ponlttm \lll:arf<!J, w,ldjem <r bm !Jlamen ff1;ttt' gcfidi,~ ,~~te! B\~!•;001:0~ bcn Li!ilanb fc!~t @mtlc!)tungen auf Cine !e01cn illlornnnt, @rafin ~onna~a @at ®ulne @,j,nlialjnlalaflropl,rn fanbm i!:glittr li•!t1e!int1e flc aiB tcnfeibm ten 
btG \jlugcl SunbcG jianb baG IID~fl.r :11 ,0:lb!ata• geg,oen ljat. IDl1llG begnb mg b ·r If 'i 'B i!ll ;ug n bnngen .J!!m f,)olj, !U b;lngm me'dJe eH ljlnter !Clner terburg,ID!oroflnl, mu1he nom rom!fdirn am ®uf,nadi!Gaoenb Don 1877 unh am ftntdJI b,~ dge> en .pouf,,. IDodJ r,nnt, 
~it~~•,: m~t~~ i:\~r/~i,r~•m:~mt~ f.~n!f"~'!~;1:~t ~~ 1;;.\11~" ,;; ~::~ na0~ji•,~ 1mo~gen f~r;'n!~ 1tage1dn1irndj ~ebl1ln{fdjm Li!i~uf b<r !lllclt m,1j1 ;u, ln•,~;;(;~il~!' ~f0:~!D ~~.i:n~~tt~~! 23, ll:le!eir.oer 1876 ilalt. ~;ub;;:/'~1 ,~\\11•~~:;'' ,~1t':r','f ;i; 
'i!)ie ijlut~ lllJ!t bort.um 8 .Boll ~ii_!er, aut htm ®d)lflidaol,r ben \filarfdj Dot. ijab, mun ein ijaijqeu an!ommm fc, rildil:~•n ldfjt. SD., ;"""!ti•f~rn Unt, ourg entfdjlebm mb,m b1e t!a[<rn,, + ,Der ®t1tf6rnher b,a ,ltontg; non u•ib,..iJ• '\Wl)~g bcn ~• 
::...-.ra·tqnnot. •~:c;--,,,.__,;: .;.;. 'mer{iffli'"lftl~alt :0ul•1ler ltltelftitF1> - unb benlfe!lim-t!t?,~,~fr.1J~~;:;r?ctfllar\ ijabm f1G er ~,e ~"' ~nr fd)en i!lnDttmanbten @rafen ID!antn unb ;ltn1rm, @raf 0:manuel @nm{eri bl o~n ru~roiirl0 drclt fdjw1nbrl1g wurbt 
- !!lm @enu\i uon ncrg!ft~ \JJlatG lillibmung unb e!n ndjt gut g<trofjeneB oen. SDaG ISdj!fj, ble ,~rer n et !liege un0rn nen en ° 1' @enofim meldje g,gm bo~ gleldjlautm~e ffil1rnfion, 1il, tnum 43 ;labtt alt, m n,, fi,'nffinb• ·sel1t~I ,In ufl adjfie~r; 
Dr; jlatlien cln <!;;oijn unb efo, ltodjter !Bl!b b<H 1,optlan2, b,r aucr, liufierlldi ,go~ab;, fi' ~•1t 1:r·~n:r0t;·r- SDer r:;r00t'/;!1~;r~n~,~t1~~n~;:n!~nriii~~~•.1 11r1ij,II b;G 'llppellotton!gofeg 0011 Eucrn ~Iner !!Jill~ ®omm•vr bu ~r,a ~"'l (Uj ,,.~ jnblU;buum, ;.u,be fofort m'B 
~G t't~"~9.'b~!'ti1~lt:b~!b~~·~i~u~ ;'.~:i1~;,\~~r~1~' i·pu~11~:n~~:.rr~1 g•m',i:~ J~b°'bt, rnla~nflarr ~.~~11\'i'; fortf/illt, n,w,,;,dj,n r· !llot!rtfilidi<G :~~b!~ng elngelegt ~•!ten, abg<Jlll<fm IO~:r~~:n~.;~u~~cl:; cy9n~:~ml!,~nb ~~r Lb~,',",'., i';;o~:r':~';, ~~:r:,~r a~!',~J;: 
w;ldjc ebmfnUG Don bem nergljt<t,~ g,madJI unb 1fi dn grofier !Bm§m bef, ti6ls ubb fS!:i°pf lnbbnB !Jl•~t1gGb®~~• /"rr 1"~;· llil::rdj@~~l~~;;;r~ 0~ 1~1~;~; + 91,dj e!nrr \!Jlelbung ber lBlatler e1nfl rue1i.etii5~tcn, fr~nrn 91oiir.a lllm tlr<ClJ\ut r,~gmlc. • 'lJe, buf,r Erngnung 
!!lrobe •Ii•~• wurben om Men tr~alt,n. fclocn. . ~~f•~n~!m:n ~~b ;~ b':r"' bt~jlWan!fclje~ 8,if,\., ~iebi!tnlf<!Jrn ®djulm Wmmln'! au! 'llm !fl baB l!:cflament be, D"' ;:;n~' ub~b t•;11~•~gf;~n,:~:~/~~~:?.J,'~ olt,o er, 0611109! .:' TTq nrdjt ouGm<1fen 
@tne ijor61ne, ffil~gglc !!lsroug~!, ~•It• = &!n freublgcH i!lltebnfclim 1m1fdjm si:nH, ctrua •o IDlul<n uon !jlemambuco gah,n baG uqr brn europalfdjm DotauG floroenm .llon!n! oon 9lrnpcl erof!ntl @ ti 9 o• t " ill fl g " ' !onntc, mo n mnJtrnb btr o<tref!mbm 
auB 0:,ferfu~t !Jlaltrngljt ln bm !!lrob, ill!utler unb Li!ioijn mmbe In i5p11ngjlelb, entf,!nt gelanbet morhm. l,apl!iin bati fie fliq 10111 b,fj,r DOn bm1 li!gmmb,~ ~•~ben. rn &~[j~1;iond !Jlal~r ljat bit j)~ui:n.::. ;;;jg:;i~' unb ;,b~~ al! ~~;r. ¥~I gewefm 1e1 unb ob~o~l 19n ~" 
tug gcml[djt. O~io, gtfdert, mofdbfl 3{1llltH 91cu, dn :t>owrtn9 bet nl~tG a(!J bic ftfdber bte &mf{ufle ber )trabtti.on ftrr.Au~a!trn Dt:tf ~c,~amen ' o r•re ung L~rno1:1mm tcr ttne; omfionhtm ®cr,arnntm m ; .unm, ni;;..,,,r tr oorg: ll'fd wur ~, 
= !!llB &infletllr !p <Samuel ffilolt In .f.iolelter au! IDl,mp~!!, ltt1m., nadj er geube' trug, gerettet ijat, er~ielt !jlaf flunbrn, unb ,B rootbe ble Belt !on,m,,,, ~um t ~nlDJr/,~""!~rn;ilut:r b,~•~:: mdjrn mm1ger a!B gtan;rnbm !B"gm, ~Hi '? _.'Vi,i,.~ D'Jddib:e;• ~iu.,_. no~ 
elner .\)ogle Im \illalbe 6e! !1]aldjogue auf 38Jdgtlgcr 1!:1rnnung feint !Dlutler mlc, jage auf ber &lma• meldje bit ijngrt wo cln mrbputf/ger !!lr;t feln, 'lluobtl, gun " ,., • ., ' . n1fim \Der Ronig ab,l't fie ntdjt rur "' ""'' crn,or c.iu • a ..,er. 
l!ong js!anb geflorbm, n bttfo•,~. !Jlm mar omit~ a!S 15jiig:I, nadj !Jl,10 V;r! In b;r o,rjii(tnt1imlifi1n bung n1djt lam aogrfdjloflm b,tracf/lrn fl;'~;~•;a~r'"J,:•f~rt~{r.b:~~•'r',\~ i,',~ ionb,;r. [djrnlte <!jr nudj ;r, !131emont nnb bil,b t" 0~ l;ir.cnb!!l,ttut,';" b 'lll~ 
~~t;tiJ~:gb,:;;I~~ 9\i~• a :; ~~t~;:~•f~tt~mf~\~ft~I gg~~~,'i•er ~;; !ur1m ,8tlt DOTI 21 ~agen ;u:ud!egte, :;,}11~1:r[~e;rU~,io~~~~rt;dj•i~•;~~~ i,audJcn !~nn. li)a~. gefanm,11 !l)e:, ~~::a ,g'itt1;,t'~•:~ ti!~: m:~; ,i~:r :, ~1r~'.r90:t ~;,~ ;~~ ~p/cr'fc\n:~ I~;, 
Li!itugl unb jcln 2nget bej!anb au~ Emei, ~tns an f•li: fpi!rh(V war, ljo,tc f•~t furfc!~~i~b ~;b ~;/'r,\~t.::;;~ :~:l - \f),r befnnnt, Ul,m VorEer Olt!b. ~~~:;,!.~1J~1;"9;;;• b~,u~;~~-tg,~~ ~en !ll~tf ~mi,o,~, '!l1Ua !lJ1 \ r jio~, •il ~!,:~ ~.~'1 ~t.*t~i"'&';,,itb:, ·;16~~ 8
'f!tt~ !Biat;~r:tb~~'&:~~ ~r0~1f;n9b~~i ;~1;,}a'/;{, •;~ ij~~ J:dj;•~~bf!fdjl~~~ fale fc!n,s .Rlnb,B erfiigrt mar. tlolgm, ~rn1fdj ~u1~1t; 1,orbln ,,,&,."1 1"~ l97 ge, ,on ,tnem gr•li•n ltljell, bcr (!'<ofdjnft l'"i'"' QJ,[u~erfb~i ,rotg.'.n ~ 1•~1 mo9i g,frn~t, fagtc ,~ ,@clb ljfilt' ·tdj ~ill ge, 
m e 
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..{, § b fj bcG· !)m 3atjrc 1878 fltbtitt fld) ln bcm 1:10t ge '" aniage m ,e,tco ieour, tJ m l!enale im ~etrage Don 880 1100 l)rc.1 ll ut annt. e•l:tl '-':!,C-Catu. ::..•,llCpott ronr brau~t'• st'tr ffiau~mi5rbtr em dmbtr 
"511!,er,'i!)ollar: In ber 9laijc felner .f.io§lc f:.~1 Jn7;!'~bc~7!~~ bnl~"'~,ij~ ii~;, b~n @r~lienarblete norbl•dj non !Butt, @:Ilg ~r!anfng, gegeniloer non @mno1Ut, an 11nb 111 wo9lt91ilt,;•n Bwcllen In ~lrop,1 """ btt btet•tlmbjlrn Bw,proiu«ntrn !i'nhp~, ;<!gt fd)oo In fem,~, 2l!uiimn, 
o,rgrabm 9alt • . Oe<an emadjl §a!t,n 'll'o ,r bann !U In IDlontann cln junger Wann oon 23 s5o ltahenlf~• \)'am!Hen °;,r!auft. , 'iDt, nnb !J]nl<cmo au~g,1,~t. jlim,o, IB bafi " em voUrn\:ter rump n1. SD1t 
= li)er unganfdje @raf tl•fl•\!cil, ,!!Jo9lfl~nb clommen 'mar' erlnnerte er ;lagrcn mil feincr urau un~ fctn<m !!el, ~ranlage umfnfit 4000 ~ere urunrn, - ®" auil @oUnow 6:1 6tar,1a:b - \caji 6traljunb '"' ;la~•, lG!S C:l'dl6iiumn tR '"'" fr~r IOI"'" am 
:::•~,tf :~r !~•/ ;Ja§re!t'lni' '~;J"t;r:; ~di <<lnt~ttrn nnb no~ 'ole!ut \lJlfi9,n nrn Jtinbe an. l!)le @ru!,rnnr6ttler :•n~~B, ~nb J~' f !lltt(a<f!?~b:n~~•~gr:': .,:'.~·t•om w1rb, 9ab,n b!o botl~o,m b,m !lllalim~eln lapftr unb nfclgwq !top!< ommwhd, bo~ 9cfit fie bir 91r;t 
\:::·r n le Tai.,\~~ ma'l a .1 ..... !i'.1~1 d i9m brn 2foftnt~art btt' nrcy ~:!~ten ~rot111 ITTefprtt nor btu1 ~aare, :?;,w ,;u1 t~ u,ern ~onll)°Y ,gA 1' •'";-taHotrorbnetm tefdifofTtU, i:bcm ~, !Dtberranhn ?t1t, iil mrq[ nllgrll'cm 6, om \!e6m !ti rr!Jultcn 
.ltollla mlt ,.,ntr ,ungen !Jrau "": ~~ 2fom b,-;h(l<!Jen ,mutter " mm!- b,r nocf/ trlj3gt murb,, aH ,bl, 1u11n, ,u, ~!\re l:5cjJ!b ga6en ,, mlt " 0 ,,. tedittntm !!lilrger, b. 9· ~au<v,fl(;n bn fonnt. rm,nl;i,t 6,!a, ! I bog,gM n1 b,, ~ !!lot Pu,;,m megte tn (Io[,mbo 
!Jlclfe um ~I• ~•llwi !!lfl •~ ""~0:i11~1;• teln. (!:In a;nildier ijaU wirb tufl .!ten /!mu iwei @ru6rnnt~dlrr, bi, b:i ,inem !It ner,1'.!'.fen. E 1•1 niU•n ~nn,b~et J~~ .Stabt, In btefun ;Jaljre ,int IStojj .Be!! •lam, teG ~na,,n,G, ni.ter teij,n umfi~ n. f 0:c~·oa b" 2fn!unf1 ttn<l ~euljd,e~, ;Jnfel wur ' et b ab 'et"'! f :;' ton Oljto gimclbet mo ;loljn ,Oiln~en, llnglM au ®~abm g,eomn'tn maren, Im no.., !m a b . .:g bl"'1,"r if;• unb 6000 61ud'ltotf fm Ill neroo1olgt11. 1,gtr unb fldjmt [lil\rung btr (,y,folg tr bit us ~lQtJsfanber l!1 unh frng<r OJ~• 
!Bl!(; gei,of!en, un tr ra, "•1: fdillb na<!j '28 agu ,; 1116:otf•n~,tt to'ba~ pf[,gtc unb baburdi Dom i!obe re_tlete ~m,tl!a romme~, o,. at '"" rcn "l'. ;o1, 11,fod,c [ergt badr., ba!i ber ®tabt monhdit LD01trn ,ji. (l'B mar ber grcs, 11er ,m,n rljt1n:fdim <iaoaU!r:• 9t,g,, 
amtf~en bem ~ra~n :nb [cl";'. t•~• !llalttgauB !~tud9,l)tle • wrn 1ung<r Um lillelgnadjten 1879 fiarfi blc 1unse !Rcg1trung er!latl,~ ~: ruerbe b!i ~1ji1 llllll 0 .,,9,b,gnt, i!lltefen fomte grofie \!lurgmmliln ~ombtrt ®l<1nro1di, "" mrnrn !lllr, n11IJI gmnge~ O:qt,unm. 
w,r,t am( ~"'ii 'i°n en, nf, ~ ' · ID!ann mar er m b;, m,ite Welt gc;ogrn t}HU unb !ljr ID!crnn uub tlJt Sl:!nb Dm ,uantcmgnonldjl g,,.a "'· ~mn n '!i Wiilber ;mo \je(ber g,goren, auo brnen g,borr-er stnij,ltorfer, bt1, I'll 3>1Jtc Qm w,rnt1m !Bom A<lJI nod, b,m '!lor, 
!Bu '@§e eu ' " en unoer '•' • unb 05 ;Jal/re ran 9,,um lljn bte @!ter~ li<!ien nun bcn Ort unb oegaben fldj nadj ootljer _,u,,"'eruugen B's' :n "" 1 '"'. fo rncficr @,m1nn g,,ogm wirb, bas bte rn01 am egnb,rnfi nadj ®traifunb L, b1it, b:s U.l!ah! \Dafirnaodj barj1,§ unb 
= U,6,r ban untcrbcn illcmoljmm beg altt tobt b,t,cd)t,1 l[)a !c~rt, ,r iur 'llrt;ona. ;J. 0, IDlc!!lloog unb bet bali ber 0011 ben Eiut,n 0111 (l;oroln avg•- ilu,~rr nid)t nur ncn @emel11bea6gabm rufm, m brn .!l.Jmpfc,1 •an b•e ®latt oa•bdupt1n wit !anr,rn,, maUenbem ,f.janr, 
wePlidien !JltliraGlaG ljmfdjmbe lelenb lhtube fdnec alt:n 1n !Jlolg t,t,nbrn IDtutfdje ill'. ~- Sltintr, weldj< bur~ b,e fdjloff,ne S!:aufo,rtrag mdit gegcn / 1' frel ftnb jonte,n bl! auj ble lt~len;lagrt H~te gegen ten .(l<r1og !l)lj1ll1p ;J"lius rdin .,er, l/jcfonbcrs wurhr fun, au§er• 
n,erb,n furdjt6are @ln1e!ljeltm 6,!annt %aterG iurilll. 0dne ,Dtuller war oor \jrau Dom i!obe gereltel 10orb1n warm, lB,jllmmung;nf bes am~r~font&dj•bt ll:!n; audj no'd/ btcfe !llergiinfl1gung umfonjl Don blr[,m w,gm furn unbmifomrn 01t-rn:l1dj mu~, unb 1orte j)oulforb, be, 
;Ju t<r !Jlalje non !J)a,lon ljaorn !}0~11 einlgm ;jaljrrn gej1orom folglrn lljm. ;Jn !!ln;ona fanben f1< manoerungGfs' 't6 u,fr"' •ril..-. ar @1" erljallm. u<i11g!etl !l,12 fm1~ llmleS mlfe~!, mun'ert. l!lolcr tjl 1,nlei btm :Jlamrn 
tJarrlG unb feine 0rau lgre brei lldnm • reige @otblager unb ble 'l!uGornfe ma di nun b1e" age."';.: 1 "' an 1 ' ~ ijilrf1 '.::en,ibofl bet f<tn loloffa(i! aber nadj brn fd)wmn '!Jnfaffung!!am, .i)rngllfin' betannt unb nl!ll [di an, 
.!tlnber unb fld) bann felbfl gelobtet; ba! = 'Bon !!la!ilmorc ftnb lur;lldj 1eljn ilorr b!e ID!a!Jen 1ulrtebmfleUrnb. 'llm u,anberu~r·f0~m;i1t•r ;°ifum~ge~~nbl, '!Jrrmoarn tljeilm,<f, ~IH Eeoemann bucdj, pfen ,,,11t•9ni& brr '!Jiirgnf<i;aft lt\Ju bnt~nio 3nljren nur non ijrudjlrn, brnrn 
iungfle ,!?tnb war erfl unmlttdliar uorger ui:fler 'lluf1em nadi \rnglanb nctfLt•fit !lO, 'llugufi 16'0 wurbe t9nm mtlge, unb um u, u:r,t er "en >-
111\ g'' bta<!)t tbtllmelfc 111 [l!onle lanrlo ""' burd) brn genmnjamrn ®,Urn bt! ola•g! er"'" gi~e1mn11iD0Ue, m ,nbnbat< i!illr, 
gebcircn. ~(!! bcr@:orDntr btt l!Bo§nung roorbtn. ~ufctbrn ftammcn ai.J.S bent t~eHt, bofi eme ~anbe riiubcrlilf1cr ~dtn. @5tump b ~at bt9';t~o~:e' !! ~'tr[t ~attC fld;i [iingrrc Bcit a~ bcr !Rt, unb be1 ~Urger ~11m ~U;-gq,mtl~~r ge. r,rng 5ufd;u1Iit 1 gdeot Q:1'firn l!lnt 
btr Unn!Mlldjm burdjfudjt,, fanb er nntmn Sl:9t1!e b1B !Jlaµpafianno~ illln,r !llpadjm elnm Ueberfall nuf 11• bea6ftdi• !lltrtrng, <tnltr cm ' n,,e. er 11~"'. D)ern 'g,rum t!cleim um Don bm orr, wa1jlt rourbe. \Dr,B ';[nb,,,rrn on b1e lcng,o.mge [l!rgrn!rcntficlt I a \le 1ljn 
audj nldit ble gerlngfl< ®pur uon trgrnb la !ll1rglnlen unb flnb oon auGnefin:enb hge. <SdjntU wurb, 'llllcs ;ufammen• bcn llli~ Slaat•;1 1@'T~' i•n;;'•/·~· fdileb,nnrn S Li!idjm,;blfcien unb abcn, g1lbrnm[1lfi1g, !!lntfieib,gunu ®trn!Junb! !U<tji Jut ,'Srudjtb1iit. \j1tiiylc b1lbm fur 
weldjenl]ebenBmiltcln. 0011uulldj<r Dualili!t. SDI, borll~en gerofit unb bie tlludjt ang<lreten. 'i!)lr f1o§e n ..,t gegm aG ' '' a 1; iuii; lrnnllclJftm ®µrc•i!alwt;rn AU r,brn. w!tb b10 auf b1e 9tullge Belt all1u1j·ltc!J !Boler ;i;pc,fc un'. ii:,cn!, o~mo'fil oof< 
ID! mutljet bajj fldj Im 6taate !!luflern, fowl, hie bet ci'fiefopea!e!Bav flnb i1lotgljau1, fioltm bi, \jladjtUnge un unh fldj bmdj bmJ<!brn nldjl Detp~tcg n, f l.l'r b-faidftsgr, fldj ljaupqdlf/lldj mit ber am 21 jull burm \)',fl, m ernJ1rr uob 8ungm o,oauplrn, bjj ,r ,m Jtrnje 
= an De~oo wtib, ,Jlferbe li<tum, .~altbanr• "'" bic an ber !tilfle Don an elnem &ngpaff, ubergab ber illaltt t!nbm iu ar <1tm. • _ _ Q'ntl~dun uon 1,autlonrn mltuntrr Don finlmt ®'"' ~•feint. mlin ~am~CJI beulfilJer ,lrrnnbe firnmfc;,11 @:,flen, 
~l'?o•ba 2~~• [c\)tc 2:gt!lalur 1jat eln ~•no 3Glaub griuditetm %trn unb elg ;,men !llcgleltern fdn Sl:!nb mlt ber \!l11t,, - tlunf mael1tlt ff!a.,ber u5eq1dm rc!f,1 armfn ~m•en um bml,lbm ,me 6tcmmldJ •ii baoei nog md)t u felrn:1 unb ii:rnutrnfaft gra~, r.:d!t o:rfcfiu,Lifit 
re "b'l, 'n wcldjeB baG l!:obtcn ber nm lldi auG b1efcm @rnnbe o,fonbn! bafjelo, tn @ildjetgtlt !U 6ringm; <t oor elnlgen ltagen ben tlfinm O,t !lllll, 51,Uenorrmittlu~ 'an;utrag,n (I,bllci, Dltdjl, g,fommrn. ;},~t ,rliifit "" uu~ ijal. Silodj !iit1n1, ts,~. ii1tng ~mom, 
®1;~ •~l~fl•fl: etlaubt um bte fcrnm gut ftir bcn ltranGporl na<!J iiberfedfdJm merbe ndj brn 3nbianern an bem @m, button, 15 ffilulm non .l)a1!6oornc 1m f/,tt,t, ftdj bit \ll~ll,el btm inrjilldjtn aUm .llrnfm t,1 ®ltolfunber !1Ju,gtt, mm, audj 111 brn ,jrfi.!J e I tm m::!ern ~ t~ ,.,,....c,ig ijinbcr ' st.Ht rn.and;ittS EO:nbtrn. ,3tbt \!lujl:,r wltb gefonbut g,:mg bcr Sdjludjt mfgtgrnflcllen unb Jnbta11ntttdtorium, u1~U . piunbc:rlrn ~•*"·iiger an bic Ul:tfm unb berfrlbt fd)aft oebilb,':r ttu11f"1uf; crnm '211.1lrn1 Smnc gc~iHj'it umtrn. ~O,n ~at btt 
ouna,me !~ID~ n ile f~on um ro§t,n unb n,tt bem nadi oben ht'"' foril,U !ll fo[ang, fmlbtrjlor.b lelflen, bi§ fl• fldj ncrdj ,f.jer1molun, 09ne boB ble er[dirod,, ~~be nun In '5an Ulemo megrn !ll•lcu 6 IU !llt1truarn fur tin St,.n Ulllj 'li)rnt, WbTTdJt, i.,,'ott ;u uua, /U umr,enb,rn 
ta.b~I t11 ff~n~ng'm1t bcm!llldrdj, 19re btef,m 8mtde - ~rrg,,l,Ute9 ijojj gcl,gt. m}I b<m .!i:fnbe In Li51dierijelt gebradjt nm !/.lcmo~ntt <! wa1Jlt~, 11jnm !illlbet ~. 1mtl ffilona•en fdjmmn .R<tle;, o,t ma( 'Ila ber le'p!~C ,,~ >1lllru(3 u,~rn unb oUe grn«eoo,rn ,inb unncnsei,baren 
•' t ..,o,, iltt t SDI< l!ltrme~run ;l~ baijel6, bil!)t gefilllt, fo roltb tB Don ijatten. 'i!)lrG gc[djalj unb am nadinrn f1anb iu Ie,nen. 'i!),n ,. nm !Befud/ flat, ! 19elll i,1e bclbrn @'f/rrnbi'rgtr bn .e;; bt, :!J,C<• [lrfl~te ,u [lubb rn. ~ugl:•d) ;udjt tt 
Li!idjwelne B'l b~-· blefcr Li!idjritt nolf/~ oben unb anbn 6t1te jlad grprcf;t, w1i9, IDlotgm wurbt b1e ~eldje beB tapfmn tetm fie elnem !lloUMut,1,Tjoctam,Jnblo, m · . ;Jlriiftbrn, brB .S1aa11,m ,.1,mum! 0 ,men g,elgmlm !1]lab, 'um ""' !Jrlo,.le 
war b'fo flab' Ufu b g !)II bnl 9 bi rcnb ble illdfm f1fl angefdjlagen werben. !Ularm!, btr nur unt,r btm !Ramm mr, 9lam<nH @corg ill<ber ab, D".,n bem - Jn Eonbon tJ1 bit a!B .!t1ll1t l!:gutl !Botticrin unb ~raf O ~,qr Jl fltnbJ: r, DOIi gletd!griinn!rn ijrnd;!cITnu ,u !,I[, 
m_{~big wu1 e, u~t r a ~ c n SOitB brilcft ble ~ufltrn fo na'ijc 3ufammm, .~rump (!~arie.g" Iidannt roar, Don beltnmt mar, baB cr rn1e gr OB tr~ 1.2;.umme Utfonnte ~Onicrin1 dnc fiauo.itc_ btB foCDtc hct ~H,gmul'g; i :p,i.-1bml u ilr ten. ~O·n ~at f4cn b1c· ~a ;trri,~;-
' '-9!-"" ,u re en. 10ie folO)eij mofilldj lf1, oljn< bi, Li!icjJnlen !higeln burdjbo~rt, g1f1111ben. 6temtr (liJelbeG ljalte, ba ec ben !Banlm lun .~ltpljanl & \!afi!e lt~.ealre', fublldj n,m. mft!r., eamo,, b!C ~.tf:!;1 unb 't•'i'fi'' 
et=:.,s;;.·vi::-~i b{,tttl~'s~~n :::rt';p~ei\ t':t;:~(l'Jk.;:~t •~r.~;n~;idi~: i~t~:; ~~~,~~~~~bi~~f01f1~1~r J~~:~~b ~~: ~~r~b1t':~n ,\t'l\:·m, ill~~~~:f•;e1t~ ~:;11 b,;.~tr.i~: b~1,0 ~1:' ;:i~djirt S!:a;-n ,11;\~:;:~~ ~~~. ;:•:~·~1/~~};~ ~,~i'1~'.r"'~1:nrrJ~tr:,'i;~~:~ ~~~i1~'.: 
ll)er 1,mfuG oon 1850 gl~t bl< ~•9! b,; 2luj1er wlif/rmb beB ltranGporlH naljrt l,eha ©ltlrer baH entfpn<ljenhe !llltcr ,v aufi unb ucrjlq<rle, rnG fel !!lU,9, waB" l!unfllmn fplelt, m bee '1Janto';'1me lebf,fnflrn E u ,tqi,1,,., nng,, b•~ '13• abirru~t, fdje nt ab:r rn i.:vl,n taG 
bamarn bebautm '!Ider our f03 ,'.''.0,01, \)'riiljet mutben ble ~run,m forml!d) gr, Wd/t g,tt,, faubtc er fie naclj(aallfarnlm goo,, bod/ 0wannen fir lgn unter ltob,,, , \Did ®911t!ngton unb fem, .!ta(l,, 1m lrnlgumG frir p tllufjl,,nb g iJSlc,n'1 '" n,aljre !po• ab Lt§ btt ijrudjltfler g,funbm 
:~6~
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1 %1,~·~~~'t~:· b1:!rt"i~~,~~:, ~;t~~:1~~;:~:.~~~1i:·m i~!:,~:i~,:~: ~;·::;ii"n,~b~r~.": ~:~l~.g•~iun"~~:b; ;~:r.~rM1r'r~~!rflt~.:a~;;,:;.~n.~;~; i'"·;,~g~·:ul''.;~~'..'i":/~'.~b~:'J::r !" t'3~~ CrfortQOltl In €11he9, ~ru, 
filr brn !liefer. SDic 8agl ter 6eji,Ulen ba!i um 1ebe ~lufler e!n ®tile! 1.lraljt g•- gm fe~r ,rfo<~rndj unb a!G St,mer oon ~•ber gebunbm unb ge!n,~eit, worau, \'«b,6 ble ecme tan1enb oerlaijrn U!:b u\tl,udt!rn~ "'" toe!, t:c €lob' , ,J/ J1rnllrn, Qoorn fld) tiitJl•dl \ll'fl !1ln1~<1, 
!llcder 1890 betrng 623,218,610 101 1ogm unb baburdi baH %1~fl11fim bco o,m gtlorn ;j1,bcr blmreggerofft wurt,, b1t !Baublten nodi m inegrm ~abm unb !Jinler bl, (aoullffrn trrlen. .O•ct ilut;.e i,g ll, Inn! 'Im ,1~0 • .,,1 m·r I am brc a:,! .f1oml,urg j1omrnrntm !tauTTmtt 
i!llert§, uon $13,279,252,019, \Der Li!iaf!!B nerlj1nberl wurDe. SD1eie fang blnte,luB er bm1 >Dllibd,lm fdn gan;eH ®!ttlj[djaften brangm unb noeraa_ta~ fie u~1enb nlcber. ,@ulet @01_1, llc- ;,,::::i,tl,dj, oi,rs;,r1m~rlJ,ni"om t, 'lfl., 11nb ;luhuG ID:u 1¢ :rfd;cffm. 
lflurdjfdjnllt6•'13:tlfi cine~ ~lferB tfl bem, ml,r!ge \\Jra;,bur ifl turd) btt 1•1)l9, !llermogen. illlc'llfoo~ murb, nun ,~r baat, @elb n'lgnagmm. ®d/l1tul1d,l [djnu, nudj auf, unb 90ft mtlnmi!Rann. ~;lla~u•g ®utfo'Q 0 , off,n lidjt n•01 u,bir t 1, !B,ro,ggriinb, t:r z~o! fJnt 
nadj auf $21.22, nlfo auf ba6 SDoppelfe, l!lerpadung6,\filel~obe ubniJufflg geu,or, '!lorm1111b unb notlgen 3af/r !ef/rt, fie In 90!!111 n, ndi nog ,, gntc !JJ(nbt unb roarcn If/rt lel)lrn m:lorle ~I!! ber bm ICct '1u6el ,tor nn~, dtrt bt,ct; au,t b1· naltMqah lllrcg,111tlung Dot 
gejl!egtn unb ber@efautmlwtrt~ If!",'"' bm. beflm ,f.jelm m 'l)u•te !,lt9 iurnd. l.\:dla titlm m,g. mB ft~ ble \!lcmo~ner DOIi ffilGnn tam, fnnb er e1ne ~eldj, .• IDn -s.ion um ,,'u&r ~lbrn~; ~,11 , 11 fi!u•n,t, tw, ~e:dtrnbt ~aurr ,ur '"""~ ~•qt Dm 
ma! fo grofi. SDI, lBeoiH!etung b;~ ~an, = ;Jett enblldi flnb wmignen~ ble bat tq,m !llormunb, !Jlad)fotfd)un~m 'ffill5urton DOn ,grem Sd)rnfm ct!Jolt 91qt con)lattete alG l!:obeGurfaaie 3u lid), 'llrloa•!Jii,qer DO:< brn l(tl "'"'ii<',. b e11rn mmrn, bndi bile 1, tit \'lm agn·e 
b,6 9at fldj felt 1850 DttbrelfnCIJI, DOn !!lleltauBfl,Uungfi,l!)!plom,, mt! bmn nadj dwo!gen !llermanbten aoiuflillm, 9alt111, fl,Ut,n n, cln ~!ufg,bot 1uf,1m, 11art,o Li!idjnilren, moburd) bl, Organc b<D Q<nnsf !'" 1,~i,·, ,:,,,¢T.r, gliiru, b am sm~tfcrt·Hnrn nfdJci"rn, tr.\; brc 
23,ISB,5G5 nuf 05 ID!llllonm ht 1890 ,Oerfl,Uung bao !Bureau ot l.l'ugrnolng In unb ffilc!ll!Do~ befurut, barauf9len, Vorl, mm, unb 11a9m,n bl, illcrfolgung auf. "'" ijunlhonlren Dct9tnhcrl murbm. er~elil unb b·,« bnurrt, bi! 11 119r l:<1tcn ce-cll:nmorter, b,, "ii Doc ,,n,m 
unb auf 09 btG 70 ID!l!honm tn 
1895
• bet !Bun~•~ljauptjlabt [«t. I~ ;Jag, ;J•llimore, ijl~llnb,rp~ta unbQJor1onnnb - ;Jn ti•~bln (founlg In lt,nmij,e + 'i!)lc lnlcrnali?nale. 15~laf!"agm, llbrnb;, (l'ir., fold), l!J:t,cdJtun3 \al gnlbrn Ja§c; au, ~l;mc:la _er. 09~ne9, 
= llilnen fdjredU<!Jen\junb madjte ble, ren btfdjof!lgt wer, [o me1t g1ble9m, ,am In bm lt(\len l!:agen nadj @:lmlanb !jot eln Det~ansmlJooUtr Srrtfinm !" \~efeUfdjaft rldjlet ,mm 1nternnllonalrn '1llnifdjau u!«~anµt noO) ni.iit ger,!Jrn. co fl, ,m t1<Ugcf,;afl ,connrl 901tm, 
ftr \tag, ble \jloll,et Im @olbtt\ @at, baB Oe benmddjfl ,u, !llnfmbunn !om• l11 Oljto. ;ln !Jltm Vort ljatle er 11am, clnem l!)oppelmorte l!ltranla.flllng ge, ~logb,(hprrBing elu, ber 9lorba:nm!n :)n 1111\,urdjbtir.ghd),~ 'i!)unhl g1~i:U1 d ·ii•!co~:n roarer., <in Opftr 0011 >Iler, 
!jlatl tn San ij~anclBco, !,al. 6« fanb mm wttben. li)er Li!ilidi Ii! 18 lid) ge!Jort, baB cine i!lerwanbt, b,o fun, gebm. @uo. ltljomaB, clner b:: uir, mil 11,ggptm ueroinhm foU. 'i!)i, 'lltt• 1,wn nur ba~ fonigiidjt ®tt,.j, ;0 brn: f?l.□ unp~roa911ftn11 geroorbcn f.nb. ijincn, 
bafelbj1 bl,. l]udj, el!tcil \JJlanneB,. ble oel 24 Boll, baG \jlapltr 26 !:el 36 8oU gen \JJldbd/mB ,In !llHtglleb ber IDrlla rorgenflrn ffilo11bfdjdnorenm1· 1m '"?"''"• ,.mjblt,rb,~ 8ugeo roollm ble ltourl11rn @mfo woqnt, foml, bi, grnsm i,,,ntrn i•.•ile !ll,b,_an~niITr ft9dr.cn .tchr.foU9 
augenfdjenlldH~on fut i!llodjen ge!egen grnfi;. felneG ;Jopau,\jlapl,r mltb ba;u ~••· Opern,@efellfdjaH fet, ble 1u1tut In ber ;Joljre lang 11111 bit \jlint, 111 b<r imifdjen bet nrnen !!l)elt unb 0;ur,~a 0011 brr @ebduh In benm ildi bi, !!t vril!• 111dj1 ooquh,gm, r, auo lpntu!aflmm 
ljatte. '!l(D ber 1,oroner bit 2tidie, ble uerwenbet, unb bet 'i!)rulf w!rb· ln·elncm l!l<Delanb fple!t,. ll:lao @erild/1 war (janb ble St,_uerbeamten In refprUooll,; ber E1nie ~onbo11, !jlario, !!Jdnb1fl •m~ nlnmc bqin'~rn. 1loenbG warts bi, "li!1[m Qt:Do:g,~t, b.fi b1tidt_m ~•osm 
bmltB flat! nerwefl mar, unterfudjt,, fdianen warmm !Braun auGgefugtl. 3n over fa(fdj unb 1Dlc'l!loo9 lf1 bmltG wle, &ntfernung lj1tll, oro•.gmt, !ilqlldi ""' Ddrnt ublrnlm nnb bcr """" £In le ,tg,nler ilb:rfnllt . .:,0 ~ po!nifdi• !1]nbli, 93<1103, In,\"'" Van!rn bepn1d 9altm, 
fanb.et Im .f.i,lrnf<!Jubcl eln 2odj, In bem bem obmn ijclbe fl~! 1,o!umbla, nor tcr oon @:lenelanb abgmijl. 'vurdj e!nfanum@tblrg§pia~ elt11111 @<[dicfrn, !Rem Vorl, \!lrtnLCn, !Bulin, 'i!)reGtcn, !um Dttf,,ngtc Im @rofim z9ratu n·,f'• ,,,.,!di< o«Iau~g igrm _ 1,~twiU1srn !!Jc, 
· Ocf/ ein !Jlefl 1unger ID!i!ufe btfanb. SDa !fir brc! S!:na!ien, wel<!Je ble bttl In il111,, l911 ljal .man .J,(lt o!,1gc ltgalfadjrn m rtlfmben, :Jlamrn6 ""tcd, brn er !m ®len ltrlefi unb Don 1tr1,nm11 'i!)amµftr fluimifdjil< von ber .Rap,rr, bie rnf~j~, :1•1l•nmn 11m grn,o~ bn rn.j,lJ:i,burg roolj, 
Odi In _ber Ulolje bt6 tlunbode6 tine !em rlfa uor9a1tbcnen !Jlaflen tcpril[mlire~; faljrm. . tgCmlldj fur elnen. Li!ipton ber Li!itrner, nr.dj sto!to _1ufil~an. 'i!lle IOUO engl. 9lalionaljgmne unb fang 11, J1,!jrnb mit. 1\C115w '.!Jlu11,r .!''')"'i,_frn wertm foITen. 
IDltbl;u.jlafdjc oorfanb, nl~ml man_an, !m untmn uelbt ertHldl man ble O!epra, - 2ludj Im amerl!an!f~en Wpotljelm ~gBrbrn 9le!t. Bul Oltb, g,jlellt, gab [l!dlm lunge 6trrd, 1!3renun,i!ri,il, .bit ,lHciit anberG mat ,a In t_ei, iibtig:n 1lu~ntun !pt ;,d) '.'~ ,tn,m ,1:1 bm Ed, 
..bali 6tlbflmorb Dorllegl. Ul1dit ba6 allm f,ntantrn ber Obtlgm \illeltt9tile, @uropa, a•f dju[t ieigt Odi ba6 em{g i!!Jtiblldj,. ,:;,tccl. cine ungenilgenbe filntworl, unb i•~t 40 ®lunben lie<infptudjt, foll In 32 '<:g,at,rn, too Doli om !Bnbnen anG ,andj 11/rno,fdjaucr ubq11r!rn. IT"'"" t etn 
g-crlngfle \llnid~cu wurb, rntb11ft, waz !!Om, 'll[tlla, unb iluflraltm, In dmm 3m @'!,~!'" ~abm nnn•f•~r 400 tlraum o!G er "fldj behro~I fag, !'8 er f<!Jncll Slur.ben inrildgelegl werbrn. 'i!)ir fammtlidje · edj,m[plclcr ti,. :Jlationnt, IS!j:if 00:1 ~ilr. ,,o oorodunlen,_ brr, n;l<. 
auf bt, 6pur bet \jlcrfon be6 6tl!iflmor, anttlen !Jluberfdjlfi, l,olumbuD am In benjen gen lt.lj,lltn bti,:l!lcr. Staalen, elnrn m,~o(n,r unb fdjojj bm ffilo~b• international, Li!idjlnfwngm,@efellfd)aft .l)gnuu milfangrn. cuG brn 0011 b,r .l)anb 11la:JJlilndj', !jet• · 
bcr:
1
:;:~ ~:~:; mur~• In Ul,m Votl :~~'.'n« ir!~~btte~:·:;;;t.r,l~ 'ti~ ~~ilf~::.~t'l)l~le~;~;J~::~;.~:i~\!~~t ~~·;r1~~!,b~::n (l;;,.~:0~ill:~:di t'~'~ ~~::i:~11:::lj~,~~~)o~~i,!:.r preuBI, + 9li, gait, \llnrlG m•~r O(bmg,, ;~:r~;~:,11!':~;;1t:~:t~'111~:~;~~g~~:: 
dnet' djltutglfdi•n Optration unter,ogen, !Berblnbung 1mlf/gen betbm @ruppen bcn, unb, jlnb je(;I Im ~!pol9<ltrgefd)lift lt~omae' ijreunbc, bit In ber'ITTlil)t ma, . . · t G fd)mudt, illlrnfdjm o•feljrn, _aln ftl1 ,tma ber tl,ubir birnrn .foll. G':n imcitcr, 
um !llbiceflc iu entfernen, blc fl"1. in rolrb bur/g elnm fdjroebenbtn®e!dus lier, lglillg. SDI, ID!e~ria~l berfelbm lfl In ren, tobletm t~n gleldi bar~uf burg ~ ll:l1t @iiubrntm be: 6 · )llolul; eincm ;Ja9re "'.'b. man fr,.gl, ftd/ "' co:njaU~ en brn ~<IC\enbcf<tauct ticridi• 
ijolg• etner oor nte,,lg ;Jagr,n In e(nem geji:Ut, wel~et ber (J:olumola ,mm 2or, ben m,,eplurrlinmm ron .l)ofµllillern 6,, ruoglg•Jielte ISdiilITr. 0:r\1 mie lillodje burger llnloecfltat 9fabm /"'~ 1!3tAtft J, ~aunt, mo bl,fe ijlulb9 non IDicot~trnm~, tdcr ~wf, glbt alG llrfod;, brr\!:b,11 an, 
ll)ueU ltm belgebrnd/tm !llerrounbung bmlrnnt 9lnaufrtldjt: SDer i!l)ell bet fdjllftigt, anbm a!B i!ngtfleUI,. tn \jlrl, oorljtr l)att, l!:l)omoG In !Jleb Sni!'l)ur an ben S!:alfer aufg, e\}t, n " ,,, "er bk au, b,m !llanbe. er 0:~rmleg.on auf bit !IJ,il~er [elm taB Dp[ct <Ir.er ;;,gm 
,61lbet l)altm.. SDer @raf mar frillitr Li!idirlft, wel<!Jer auf allm IDlplomen uatapoll)e!m unb elnlge wmlge gaben Sµrlngo etnm ll)r, illlarl!• Don .!tmtnd9 lrgm, wl, fie fo got nldjl l~rtm !Ill bn" li:d11fdjrnbn, ghdjen, 19rcn Ur[prnn~ t1• g•ridilelm Vrrf¢morung grnw~m. 
~!net ber tcldjflrnl!eute In ,Onuana, (luba. glddj(aulenb [,ln 10lrb, In auf ber !1]ra1t, dg,n, '!lpol9elm gegrunbet. lfll,f<n ltb• er[d/ofltn. !!ludj .me9mm Steuer6,am, unh !Bttbnng!grab j1111f P~\o/"'b b~ljnnb~lt ~ab,. IDn g1lan91_,~1 piol)II~ J{f la gm.an ijmnbling, in iinrn, f,embm ~anbe, 
'!111 @rilnber bet ,f.jonrab•! i!aba!faodl graulrt, mogrenb ber !Jlam, be! 0cm, tmn niufi ;um B!ul)me nadjgifagt wet• ten, bl< tl)m nadj!ufi,Um wagtm, l)alte ~nrben unb bm R'a Im 'idi'", 1 nt r~'. bm llntmllfil;minq er, bi, b1t m ;r~ar, bl<ibt l~nrn, um i~" &~re banutbun, 
murbt er nllgcmeln !,e!nnnt unb,nlftele pfi!ngcri, foroll bl, !!lngab,, ,uofur. ba~ bin, ba~ lgnen nodj !elneln11ger,3rtll)um er bm @araui gmrnd/1. frt,~lre eri•ndifmer n.t'n i," uu'i!)i". last•~:,relnb Unltrf~dJ,'.'"18 ~•3u_1' ;"· rein anom§ ill!it!d, a!G ,!;)anb an 1111/ Ill 
.f.iunbertlaufenbefilr mogltl)attg, 8mui,: SD.lplom worbm, In fdnem Im .l.,itrjleUin non 2lr1n,lrn inr ~aw g,, - 1,aplldn ,l.\elniman btt Li!iuµ,cln, benu d)er . rg.<qutt ,ui• en. ' "' Ul'b ....... an man, a, ." .,,,an6 ' " !turn, u. f, Ill. " 
1/i:ipottt begab er fldj nod) ijraufreldj, wo It ~rt rolrb. ,Der St!~ ligt ifi, mt, fie fldJ fo ~du fig burdj ble tenbmt oon 0:UIG jlla~b, fdtelnt Im brn ,~re:li"ligllen 'llulbrulf:n r,e~att,~,: • !nlernatlonal,. i'Uab,mt,, ml~'."• c:, ~ iDit ijrng,, u,arno1 bri idinrf,m 
er waijrmb beD beutfdj,franaonfd)m .!?de, lj1 a(bi Don l!om tre[~1dj Sdjulb unfdljiger nnb nnno,fld)lloer @e, ®eflm o!B ,inc "lutorltat In .l;1tlral9~, i!llltfdirift n,urt, 20 [Ila! , bg<!dJrf.:b I Ortm fur '!lubrcnfl um ~lletalu1, >fir - ijioJ1w<ll<r ,e in""'"' fu9rrntm :jltrrb,, 
g,a·bm grojjlttt lt(jell feln<D l!lermogm6 oom bmlf<!J111 @raoeur .!tncdjt aue_g,, ljn!Jm mlgntn •. SDI, @e9,dlltr bn· u,etli, '!lngel1gm~ellt1i,1; g,ltm .. 'i!)!,[tr \tag, ~nb DO:b ein~ttl '.ll~•lfdji"§ \l~i;~ 2~1i':,ll~ ~~fdj:fl nn~ d\"~1' ! Jlr~•fltt't ,E~a,J'\' ca~nro~grn fo furdilbu_r raft,Tt. !lapprd 
Dtrlor. 3,~t !fl btr 75ld!irlg• llllann _fuljrt. .. . ·' lldjtn ilpotlje!erg,9at[m betragen, je er!ji,lt '' witbff clnm l!lrlej DOn cln,111 ·n:"t:1 bn-':~n,::·~~ 'r,1:i1;:,bm @el;u:'i,, brn:' :!J~r ;;~Un \;~ 'iaot;UG!~ ti~ o:,; nnb (l•:•1, fi<fd/dfllt\lt JUTIJl1 bl< !j)olv• 
tielna(je ganalldj Detnrmt. . = !Baltimore'f 6djlfjBbnu war elnfl nadj b,m \llonm, ben fl• clnn,gmm, $40 oi,bmn beut[djm ijormcr In lteraG,. in lj It In bie ,.oanb, bee JtalferG gelangm ~• iJ·a r~n oe~l,9 i!aufenb, :,db,1111 lrd;n•f~• @,f,U[ciioft In iBcrltn. J;mr 
=. tlttiu \filcger, bie lcbl• \jrau b16 (jo<96ern1Jmt. IDI• bort g,bautm .!trip, 611 $75 Im !Ulonat. IDie !n bm groBm bem er gebetm murbr, b,m IDlanne tint ~ lnflen. ll)le elniig, fldi btet,nb, @,, fl~ b~I ~en, @, 06 ;010,. ber ~rah,mie' ll.lut_n«Q't _";tmnt91.1,, bafl ~:, d,.1,in111 
@iflmorb<tl ll)r. \1Jl19er, bet !,elanntlldj per, nid~• btm ofiaflall[djm Oanbt! unb Oo[plldl,.m befdj:/Ugtrn ilpot9eferlnn1n ~,omBgefa~rtln ,u uttfdiaflm: ,Om /,grnljclt b"tfle bat! ,l){nclnro<rfm m unb [anbtm'lgr 1Sdjt1 fl tin ,;n ~5 ijran, l!:~t1le 't ®"s'!' 111<1;1 I• !tit "'<mrnber 
Dor. dnlg,n lJ)lonatcn Don !Jlew Worf 1nr .namenihlij bem ltijwi!ranoport blc,ntm, erga1t,:1 iooo .. !. $1000 Im 3nfJrt. morn, fo (jtl§I ber ,!;1tlrat9Dfu[l1g,, fagt i!llltfdjdjt In ben i!llogm biG .l?nlfnl rm cin mb,, ble llrnt,mi,• bmn S'i"9\ ,,I,;'• ~" fie <G f•:n f,:111111, no, 
~ibenBieit ln'B 8u<!Jl(jaul 1tadJ S "0 emgtm butdj If/re 6djnclllgfelt, ml, SDI, 9,adjfrage na"' !lpotljel,rgefJOlf1n• In fdn,m ®djt·tlbm untcr ~nbm.n!:. ogm,b-clner®pnalerfa~rl fdn. @rofirut~ @rof;rmn;trr ')lTaflt;,,ruu _mc~t~it b., e<l)nurn, \'G. I•' mo9r, 
©Ing nefaubt u,urhr wlrb woljrf<!Jelnlld) hurdj tljrc felnmElnlrn ble 1!3ewunbmrng um lfl In flelem <51rlgen lie3r!flm unb ;Jdj bin eln jlrammer .!terl b,n~, uni _ a • 1 . f i !B b fd)t1n>L</ f•~r tfl11111G (,1t,~ tn ben 
In aUc\· .ftfira, entiaflcn werbm. \DI, aller f«fogrmbm illol!fr. 'i!)lc 'i!)ampf, floerndgt angelilldj lid !1lltltc111 ba6 iln• ijacm, me§rm 'IJferbe u11b !tine ®on + ,8mei Oluflm, ~aun nnb 0'"'!• ~i;.;;1 {d)fi~t,:t m:f\,~\':i,rr'.:\~, ~:~· .Sdjdben, nnb bao fo:::m, . in .cine 
ijrau !ff ber IDlttfdjulb an ben 'llerbrcc!im fc!ilfle golim aoer !mum m•kble 6,gel, geoot.. . gm, o!tle ®d)mclnr, for; lfille!, maG ,in pl!1gm le(ll~t(I an .her l!lm11r ,Oodjfdju~• la , bet erilallclm !/.l.iaran!lagrn" ,I:, fdiromge1.b, !!leiNgu::g. ·\!.ln 0:.fi'"' 
!l)reG Wlann<B nns•lrngt unb beflnbet fi~ fdjlfle D<rbrnngt, ba fl• 6clll/3cltem ment, - lllor .!\'11r1m1 wurb, auf bet Olofe, tl,limbtG utau•n~n.1 1u 10flnldim. DW 111 D pljilofoµl)1fd/e 1Doltor,ta1an1t11. 'i!l1e fo Sfroljlht<B £rbm baf: ,6 fie ncrn; ,,..., lie~nm ~ab, u,m~ ~"." l!Jufiufd) ~••Bien, ,u bril~•lin \JJ!onaten tn 9lcm Vor! In gcr oon lilllnb unb mJ,Iter aoljdnglg nnb liub,'llgmtur In !JlebraB!a dn befannter mag. ID!elne 'llnfp, □ c!Jc finb b•fdieirrn, btlbm l!ljrgnllm mufiten III Jwti g,, 0 ben li)ica<i;tm •1 re Ortr,i 11110 1ltll6 babur~ li<Jut1gt,. ha& man bl<fm 
U_nttrfud)unguga[t. ll)er bortlgc 15toatB, unb atldj ftir .@ic!jlfflwnanntranBporte ®lowr,J.)nuptllng, Blob .{)otft, 0011 5mel melne Bu!unftlge !ann hlB •I I ;Jnljre nil lrennlrn,. bod) b11rdJne9111bm ~lmmun tr:r,:n, eln ufmbrn. 9!!llrli [c!,dmlrn <:>djdbm, ep<tgel[d)ubrn, grnommen 
anrunrt cr!rnrt nun, bk !!leweife, ble er gmte bl! tl•liwtt fafl ml, ftir fol~• auf In btr <511/ul, In fiatllBlc tr,\ogenen ;ln• fein, nld)t bartioer, muB aim bmd;nuB :jl!a~ nef/mm. Qi)dgrcnb, ber i1tnfung .1 I b I 1 11 9 1 lie!) 19
,. •• unb f,n dng<f<l)I goo,, mbrm man fie 
filrbleSd)nlbbcrtltauelnbrlngenfonn1, bu· il:ifenlialjn bmdjnet mltb. illon bm blqnm1, uafi ltgunber unb 'IJl111l9 !Btrb, .flramm• fcin, !lnm 6djluIT, b!llel gh,grn M, '.'":nlnlrenbm'jlrofeITorrn uon h~. 11~:'.1. DW,:t:.~r~;,, :,:~amltlrn 11 ;,b !"'.lj<!Jen_ltndiflicifm einllmnnl<. ,Om 
alB nldjl genOgenb ,ur Uebcrfuljtung, !Baltlmorer .!?llpµem ljat 111011, fdjon erfdjlagrn, \Dleilllorbermutbm Don ber l!lorn, brn jnljnll felmG !BriefeG R•lielm rnam 8rn11,1<1 111111 anbmt. IDie !Hlbrn fo 'n .man bu !llfab,mt,• u Moe. 1D1teflot J.)o~mann cwnt,, t,ui t,lmlufdi 
unb ba ber ,Jlroi•!i. uornusn<!Jllldj tem rnngfl nl<9ID megr geg5rl unb 1•1JI \fl ;lnblanm\jlollicl u<rgaftd unberfldrten, I" Jinltm, ba er bcfurdjlct, fonfl 0011 ~9,gatt,11 ~abm boo \l'r,1mrn wogl lit• ; ~a bml (,\Jr~~ralg unb ~rofil,1n, mflrbe audj. 111 ~•frn~of/nroagrn 111 ,,, 
- i.i:ounli/ m,m ¥)or! $25,000.!oflcn werbe,. audj ble lel)tt !llalttmcre,Qlrlgg, gmannl b" @roHe @t111 ljabe lgnrn b,foglcn, gtiratgglnfllgrn \JJl,1rdjm nbeclaufrn ,u f1anbm. !/In brr \!.luner -!:10c!if<ltule lfl ~ 1f1, ~11 b,{ bflJltrn ,Otntrrnub, dnir mcrlrn I<h1, . romn 1111fil . .'.'" idi.'.t•adjn 
,fo ~alt< er cB filr baG fa,p,, bas l!lerfag, ®hpgen 1!3ligop", mtldi• [ell dma 30 bm ,Diluptllng iu mnorben. !Radj du!, wetbm. bcr tl.,111, bn[t [1!01111 11nb \jiau ;ugltldj rt . 9 llll . 1 1 btG [l ,b ur 41 @umm!flreif 1n ~m [l,1!1 l"'lf<lim s:,d)elbe · 
mi ,ln,u)lellen .unb ijtau ID!19tr !U mt, 3•~rtn !IDlf~•n ;f)alllmorc unb.auswar, gm ltngrn. IOUtben n, gegen !!lnrofdiaft - \'luG \jlariG, 'l:mG, mtrb bcridjtd: bnG >Dcrtor,(hamm able gm, nod) "'' '<)"n!;1 u t" ~',t le 00 I l~' I tn·l@, oli gtltgt u•olre. 3n btrfellien 
laflm. (li;G rolib In blcfm !l:agm bm tlgrn ,Oafen fugr,· bm il:lemmlm 1um mtlafjm. ills ble illllllwc bes c;rfdil•• ijra11 jfaa, !jleno reticle ti, 'jlnfln, Dorgrfonanm. >Drr 110:IHgent, linll a:i":ii' 11 w I rt 1 ' ' . n aulf/ blr:jlfubuifrno,1~111n 
noll}lgm'llntraglm.@1tld/tflc.llen •. Opfqgefall,n, !nbemf1enuf berijaljrt gmen gort,, bali bl, ID!ilrber m!ebetin glm ber.1}!16,otlloab• uonbunltobe. lilf;t ndi tibrlg,nn anB brn, lltnflcnb, f g [!, · . bae .' oe<1!L£rnt/:·.:1tn;,owilrbc 
- 3 · (5,pi,mber Jitten 3aijuB m uon iiln!'S ;Jslanb na<!J !Baltimore 616 \jrd§elt felcn, traf n, !Borbmltungrn, ISie faf/, baft bl, \!lttid, In filnmmrn crllilrm, baO .bi, [dimdJtrlfdjm .(iod), ~, IDnG IDotf ~!lchergelf~bacji bu haG reu1e gro[« !llnJGab, '""· 
~e1,"\, _ 911 ,r_,'&h_\IDJ!lJa.mB in 1un1 llllnfferfptcgd nl,berorannlc. \Die bm \tob ll}reU~\attm 111 rfl<!Jen. li51e mar, 1109111 ctn rol!/eG ltif<lttni\t, g!n11 fdjulrn bti i91tn ltldjtrn _ll11Idltobebl11, 3f_rn III i!la{~rn rn~r 1.ungj1 beri::,cji:nplnlJ ~~ 'i!ll, llllelu,rnt, o«nlreidiG im 
~,n<lgam! 'it, ~outnana clnm fdnet (Stcpljen llllfliop• war bl< htt, b,r (i9nllt ndi .~le ,Oaar, ab, unfdjm!le all inr \!l,·n<1,, mo n, l""el ISlnnbrn M bit, nunr,m iaglreld)< rn[nfdjr i::,tnbmlrn u11b rh,<G fdJ1\i1l1dJm !Bn;:•i9~1Gb ~o "'';' :ialire 18 ~.1 mi,b nr.<1, ten ,:ng,nan.it11tn 
l fl• e offm unb mutbt non dnem auB, ~Itm !Balt!motet \Briggs unb ljat etmn !Jr 0:lgcntljuin unb madjt, ~di, fdirotr tem .!\'d!te au~ljcrnle unb flgnaliflrlc brn tilubentinnrn 1dljlen, bie nutunlcr nodJ 11 Ugr ' oroms m •"" ,a · 011,,, !llerldjlen anf :11, ;i,11 ,rr;,,,,,n· !5,rcolitcr f cr,~1e/u\ anl !Regnn o,j1oijmbm lllloi cln \Dntmb anbmr U6erlebt, bit all, b,wafjnet, auf bl, ISu/ge nndi IJ'nfl ltljun, .,8ug, bcr bantHO iju[J uon .ber !ll1n<1, oor ••~anbrnun (zramrn ehrnnber bl, blmjl,G. SDa murb•at' ll:~;~"'\ln. gefdjd~t, 0,0, 11 ,,0 !D1illlrnr:, 1111 :J,iljrc 
gelgndjt. ll)er ijall emgte bnmn!S o!tl auj !Jo.!Jer 1!5u · ocrloren glngen. 3\t ber .unb !jllcnlg !lllrb. ID!tf< <rljleltm ;um Li!iIIUi!anbc gebradjl wurhe. ,f.jfobe ;nm \r.gcbunbe tel<!Jrn. • mcldj< mlt lgrem adjl1 rlgm ltt <In l~tlS; . 
~ tld { b I 6llllll1Cl unb gclan11ten m em gernu- SCHOOL ruNo INTEREST A.CCOUNT ~u ~ (tfti! I m,ne~, 11111 111_:<'1l_e\enem @e\d)htacf ~: 1 Balamfrnml,s<c, "' 1-,u, l llt~tClld)tcteO <.t'.;lJl'l]C3tllllller, ba~ erne port 1,15<) 11} i'llll'fll1\C~fulty1ct1tauf bcn :l"emp!c~~a1f Dec31 Collected for the 2,8.517l 
jinb 511 fJaben in bcr ,,~fJDtti!:•Dffice". ;~',;~. 1\;;~,~t;1,'i'/~~~nb0},rr~;~,~~f1 1894 ,.,, 
UnfdJlll~iB urrurtlJrilt. i 11m1n~i_iil1i<1 311 rrll,irrn. :i:'ort, l1ier iit • ~"iil1renb jic. 1>011 brm frl!lrnben 
l mc~\l~~,~\~:~i;;~tn~t·~~1i~'t~~,\ l~t\~~~ ·,~~ihf~ ; ~\\0:~~,:~;~1P{(~~nn1 u:;~~~l, 1}~~t~-\1-~;~~t'!~1i; 11l 
Uoman uon JU. ,tllrabotuo. ! t~:~bc ~~-id~ir~~:;~ i~~~rnt{i:~,Hr1~tb~1c1~1~ mi~·.t:~\1~f~·f:.1j:1c~1 ~~i~h\\\~;-m un{Jiin11~ 
'Va. icf} bun11ri9 tuar, fdpncd'tc mir ! tniictte rr ic~nc ~'_ipi1c11 nuf i.'lrn fldnen: nif;t1ollen ~lJ(ornrn mdJt L11.•r1v:itrt hiit; 
ba~ r\11ft1cfJc, abcr 11urc ill?ul)l t1l1rtrdf 0 : likot·nfhmb 111 irrncr ~""i1mb. , fl.)11, 111iirl:'i.·u 2ie .~"-crrn UrciJ t'irl!cirht 
lid) nnb id1 beglUdtuiinfdJte mid) 3u brr I .,~lJ!'ein ~1irUl1!1!1!" ili1jtntc er ~Ort~ nod1 lcbcnb \1dunbrn l)llll,·11," in111e h1J, 
"3bcc-,, 1Jtrr1Jernetommen JU fein. JdJ I li~1. ,,'ll(i:in t11cblinn ~ Julio, 2k •1l~ jic gcrnNt. 
ltlllr auf bcr l'id)til1en o'iilJrte unb nnhm · brcd1cn mein ,p~q mit biL'icr Qfobc ! 1 ,,i:', nein; wc1111 !:-cm io lfliire, rniirbc 
mir Dor, biefc gcbubli'g unb cnrrgijdJ f:', mdn iSn11t'l, mcin nrmcr, .ncoµfi:r~ tdJ mir £icitll'bcn~ i.!5orrniirfc mnd1cn. 
tD(c ein Jiigcr 3u uerfol11cn. .;ffiii!Jrcnh tcr ~noel, Jun~ fonnrn rnir f1ir ~id) ·J::'ie ~!cqte fonfrntirt.-n, b:1i; er iGiOn 
tllldJ bicic (S}cMnfcn crfiHlten, 1uurhe' tl1un:.i 1:idc 8tunbrn tubt !JCl11cjc11 jcin mujjl.', 
an bcr ~ittcrtl)iire bie R~ingd 11C30• ! Gr fcgte C'tn rfrint·~. ~1or;iiqlidJ oui3• nl~ idJ 1\Jn fonh.'' 
gen. :llforl) fµrnng auf, c11te I1i1rnu~, gcfulJrtciS 9Ji'inintmbtib DJ?if; ~Jloon:'I) , Unb 2ic !)lirnl1t't1, bn1";_ tiic ~11nlilf 
1111b fa~n bafb barauf mit etncr fdJlan•, ,1uf bcn :_:rifd1, ucigt~ jid_1 bnrnbcr unl:l: lid;c JUngc .:r'nmc uni!·l1ulb1~ ift!" 
f~n, clqJl;lnten unb fdJOncn '.t'mue ~u~ ! tiifite c'3 wirbcrlJolt. ~J(ir foditc ba~: ... jd!;. 9(a11bc t·~ 1ur~H, 1.d) 1t1cifi e-3 
::~
1
~1;icti:c:.fie.,
4JJU:;_~iE~~:010l~~~n,/~!~J~~~~l:~l~M~-n:~11 baiL~h1!;1:Si~~~yi~ Nti:11:{c1~~~1:·.~~-1il~'. 
· '.t'ie G;cnnnnte lJerneigte fi:l"tabcl; i um midJ uidJt 311 nerrnrlJen._ ~egmte jie mir t1efe111 li:rn]L ,,Iof11 
lo~, imicn j<b □dJ burdJ meincn 1lnblic!. ..;}drn•crbe bcn gan,cn i)ro;eii nodt JC\;! mui; id) l;cim, 21n1,." 
µberrnid1t. :2ie trat fofort auf hen einmal ftubircn, idJ nrnfi nuf bcn mirf, : 3dJ crt1ob midi cUl'11fo!!"I) un~ jrnfl,tL', 
~!!ten ,u. !egte i!Jre beibcn 1uei\ien lid1e11 1:!Jiitcr tommcn, '! inlJr bcr ~lite ob irl1 iie bcglei!Cn biiric. 
,piin))~ nuf iernc Bdrnltern unl) iagte: ffagenb fort. ,.-3d1 mJb mcin -ticrr,, •. ~icn:t c-.5 J!Jncn 11id1t ;u ll'Ctt iir," 
,.,,.>_cure Uin idJ 3ujricbcn mit J(Jnqt, 1 wir ~dbc 1uarcn i11 Zic ucrliclir, rnei~HC jic-.ilidJdnb. ,,JdJ 1N1[)nc mn 
·2tet1c; j'c~f lit huO ~j13•gcbrodJc11 uub ~1nfio, r!Jc ber 1.5:ttiJcl 3u mrn fam. lir _HuT;cU 2quntc. ·: 
E:ie IJab"en eincn theunb ~u .JiidJ gc• l)t'ittc .£"ic nud_J jid1nlidJ ,;n jeinem ~HJ id1 l1c;mrt!c, n11ct1 
bctcn. JdJ l~offe, b':1i3 bic..1 in ~ufunjt ~dbc BCmad;t; er fnntc· rn mir lll~ icttcr .()iearni:i wolmc, i1c jcben ~lUcnb rieidJeticn iuirb unb bltf; bcmfrlhen '!one, an lueldiCltl ,\)itbn be1 -l.!.knl1?1t1,nfl Llll. :.2_~:l'lt1t crn wt·1,1\\ 
·2ie bafb rnicbrrbcr ~lltc jcin wcrbcn !" \Jill) cin,o~. 1ll13 er jcbod1 tiifil' rcnnrn rice! w1irl', n1iirbc it1_1 i11nrn, bnf: ;;-r11u 
-31Jre -2tirnmc trnh il)r iLtcjen murcn. trrntc, bqdJtr er nidJt rnrhr b:mrn, .Zit', :I:01:,L:q'on (\\cfatlrn on mir ndunh:11. 
;;;::i tt~;~(~;',;]jgc;i~:'.;;;:i?i;: ! ~i#'.iiI:1~ti1J1;~; 1m;1·~::r J:ffil;,~i r ~i\(',ii~f t~::~!{\:;\;I;:}~~:':\i~;~: 
fLl!Jd)! ~1e1cn ~\)etTit !Jabc 1dJ 1c1t 1 marcn,Jut1n!" '~litc1n0-t..hr: 
f1inf "'h1Jircn cnvL1i:tet." j ,,~1/cin, irh mnr e~ wirftir!J 11id)t," ,,ti·inel) '.J:nne~. ic!J 1H,ii1', t'{( n:iri) 
.. __ zyimf qntHe'?'
1 
rief .iie_u. nb. ialJ mid) 
1
,_ ntgegnctt·_ iie m·i·t· trcu_i:n_;i~1e11.1\'i~d~c}n, nid)t !1.tclJr l111._l\ll'- ,,_1_11,_rn .• ,_•_1n.l'm ~i.·e babe1 oeqtonbnii,t,oll li:irf}clnb mt. ,. ~ail .,bctm id) lirbtc Mil ~lJfo))d1cn ticm eqten bie irf1onj1e 2'11mme ber ~:..1t·!t liorcn." 
iic ,cine (mIAC ..Seit l Ui, f)crr ·:t;icfcn~ ~l11µe11blicf, mic 1ctier, brr c~ hrnntr, t'rr 2dJ11t·r He! 1wd1 1mmt'r birht, 
frm, mdd)c l!ntidJulbigu1113 fonnrn 2ie e~ licbcn muf;ic!" , olr. 1t1ir L1110 bcm ,')nuje 1rntt'll, nub ltl\\ 
bnfur nn11eben, mcincn Jrcnnb ;u lan11e ,,,f"icrr (~\rel} lJlltte -2ic ,;u ir111er Uni• : fuf;'.Joct1 in b!en))cnl:'lrr ~:.:rif,c LlUf tier 
\uarten gdajjcn 3u IJalien:1" t1rrinlcrbi1f7fcmltd)t," fu(Jr er, icincn' (iri:ic. JdJ rcictitc 0'rau J:L)1t1l111ion mc1, 
.,'.:tie bcitc t,on bcr ~trtt: Jdin,uf,tc ('i,lcbanfcn 1ncttcripinncnb1 fort, ,,er ncn ~(nu unb j1e nnl)m 1\)11 bnnlcnb en. 
md)t, bafi Cl mid) cnnmtctc, jon\t rnme fll11te c0 nm fclbit ~t11f bcm ~.Wc\ll' f.'t')Lll)lte trii ilir, 1u1e 
1cf11d;o11 langft gcfommen ' ,.Jd1b1nle1nc ~Jl11mmonllm1bclet1n," idJ in tiroft0 ,'...inu~ ncfommcn. 
~ic wo.r rnirllidJ cin rei;rnllc~ rntncrincte fie lit bcm we1d1e11, mit$ .. ZidJ in r1nrr jold)rn :'inr(1t ;u Ul'r, 
$eil1, unbid) madJte mcinem tlcbling lciN\iCll Zone, bcn iic n11id1!11fl, 1urm1 irrrn. 1111b bt1n11 nodJ l'i11c111 ('.lic1jtci:<, 
im Stitt en ~orn1iirfc, jic ber idirect• fie rnit l:'cm ~{[ten iµrndJ. ,:2ie wi iien, Irnnfen {,~eid![d)Llft !cij1e11 3u muijrn, 
lid en :tl L1t tier'ol1d1til t ·u 111bcn. ');ein ·Ztct1c bn-, id l1L'i t'cli·citrn unic ·ed · · - 11tcllt al~-iOJ111ndJl' ~)(t'ncn t1ertn1gen 
~Jir~. l:omlinfl,n iuiirbc untrl' -Teincn brnuen ,\-...,errn mchr (~clb \Jattc, al(' idJ i lcnnrn ! ~lbcr t1id1t mal1r, ?le \llrrbcn 
llmitiinbcn cinrn ~lJlorb henchen, b11)11 unhrnud1en fonntr. 2ie miiifen bie I it1n 11degcntlid1 wictirr bt·1lul1c1t'! t"er 
mii[;te 11tL11t mt~ L11tbcrcm 2toff gemaLI;t :U(Gri:irrin idion in jcmnnb 1lnbercm ! ~lrrmi1e iit frtir .;u bcbnmrn ~;' 
!rin. ~ieic id)l1rnfrn, mci[;:n .~h11be fud1cn n!tl in rnir~" . ,,:1\id.! jo _irtir mi_c l'tll'> annc :lJ(iib-
hrnren nidJt•mit t:Hat bcfkdt ! JdJ mul!rc bic 2nnitmutlJ 1mb (\1e~ I cljcn ! :: jLlgt~ 1d1 :mLI 1d) i~lbit n1unbcrtc 
un·;I;:.i,fi~i; 1~0i~;tf~?/t(i~t;Li:~~ ~1;)~t~;t1~~ ~~1~: L~l\r\ ~1~-e~T;1~c\1~t~~~;t;1~111 \t~i 1;1~~: I mi_~i ~bt:/i1~i~{~~;:f !111;\~1\1.e~ :tone~. 
11l'in .I"'nd) brin11e11," hegamt je~t brr fern iirqcrlidJ nrnl!;rt">en iiber ble 11id_1t ,,,.Jd1 ntnubl·, mir !inb nHr brci !ll 
fil(tc unb fd1irn iir9erlid), bafi tnr~ ni~Jt miE;1rncrirct1n_1brn 1lnjpic_lunqrn ~e~ beb1111crn-ba 1.S-inc mcl)r, b.cr. ~lnbcrc 
t:cr {\'nil nemcjcn. ,,i.ir lJLlt mir uorlJrn ~(pr11. ~rdl1dJ wnr N c11t ,f..,nll>Der• min~er: bcr lii1Jc lcii:ict oirrn, ber 
cllt \'irt, nd1mncn." rii\fter, brr ht.rt '-.!.~rrbnri1t n11~iµrnd1, olJcr ?lnbe1:e in 1idf1cm ,f°HT3rn. ~cbcnfcn 
·Zic t1critirbtc iidJ cin 1urni9 unb friinfr11ti bliel.1 bider hrnnod1. •Sic 'ooctJ, bnf: !'n n1lmmcr bcn armrn 
lifict!i; -~tlor9t Llllf i[Jren iyrcunb: ,,.Jn Jl)11r1.1:'" n1~rbcrt1oltc er g0113 liroft um l.illCH ~crjtnnh grbrndJt 
.. :.!!.:nr ci' tlun uon Jf}nen, mluiif ;u ncrniirrt. ,,~!..:a~ fol!t Jtrnrn fill, i·h11t. '' 
(t~-~~~)~;·tr f ~~ii!~ i~\~c ll~~~~~~~.011 .. ,;~t ~~~i~l~Jt~! ~ h.Ll~~~-ll~~:t te; i1:;~l \'i~1l;11~:;1~i1~lr i frn·;t'.n~ n,U [j~:~L;~:cif dJ1~~1e 1l~',\~!r~:~~~;~~;~ 
~~~ll~l:rrnd)t llDdJ traurigcr gej1imml, eif~i~:~1;:.1n ~~1:~1\~~;l'~::b~~;l~~l'l~{r:~~11~\)'; I illl:~i\tn!" liltltetc bie ~l(nlmort. .. :nur 
.,·Jlcin," cntHcgncte er {cijc. ,,G-3 ftubiren 2:ic nur l:ic-n 'L~ni,rf; rcd1t, ! ~er (i\ra:n ttnb bie liinjamtcit lJn!Jcn 
wnr 1tiie cin ~Hang anti brr 5.!krnonncn; rcdJt nufmrrfiam unb wc1rn 2ic ctma~ 1 lf_Jn t1erri1dt genrnd1t." 
licit, nbcr nidJt i~. fHfi; nidJt~ auf bcr en~~rden, lllL~\3 ;ur t~dreiunn bct'i mm~n .. ~'irbtc n bnl'.S ~lJliibd1rn?" 
~~1t fmm fo iufi frin mic il)rc ~l.llnbd)CH(I f.i1hrcn fL11mt~, irerben_ ~1c ,.Jn!" 
8trnnnc. 2e.~en Sic f.ict~, ,3ulia, unb mid) 3u c11u·m r,!uctl1_d1ercn tt_ietbc .Jd) fnnb ct'- 11idJt ncrntl)ct1, 1wc!J Hin• 
Clim -2:ie mir un~. ~~ 1it t'inc faltc mnd1en al~ id] l'~ tirute brn '." gcr ~ei bem ()'r11rnj1n11b ;u t1nwntrn, 
':Hnd;t unb 2ie lJi.ittcn l)eute nidJt tom, -.?ie ftlit:te ilJr id)onriciormtc~ .~nupt unb bcgtmn 0011 n11bt'tTil 'f,i11qrn ~u 
men jollcn." mit tirr ,')011'('1 unb vnjonf in tide .plaubnn. ttlir tentr11 bc11 ;.Ht'jr bct'i 
·~ic 11al1_111 if)ren ,'Qut ab_, nrnrf ifJn <1?chanrcn. .Jh~ t_''eiid1t \ll'rtunn'beltc ~:e(iet'i rn_nngrrrptn 2til1~_m1m11,;urlh.t. 
~~1! ~~11 ~10~,J~er"~/u~;i(~~~d1~i~; :~i ~~~\,0~~1; ~t~~hf,~\:/\~~~~~/:ri1}m~~~j~ I ;~Ii~)~~) f~:d! 11~;\\~r~~a1~1Ji~r1~b e/:1tt1~1/J, 
rudte bann cm Oen ~lidJ IJrran. \'.inirn ~ogcn \idJ '.mt .ti1e :1ltt\\Cn unb j ein, ijc oud1 cnmrn{ ;n befudJcn. 
,,'.t'i~ ~l(ndJt lJ □ !te nodJ uief fi:Htrr ~i_pµcn, Jtl irlbit !_hrr b 1ritnlt ]d;irn [n: ,,.f)trr un~ bn tl1:_11 cinclll ju,~gen 
unb ftimnijd;cr jern miiijcn,·um mid) fidJ 311fmnmcn;111111fcn. JdJ madJtl', ~l/nnnr rin ,i;rauberirnnbr!Jrn mit e1nrr 
barnn 3u iicr!Jinbrrn, Sie lJ~.ute 3u bt'~ lje11te ~u1,:1 \ll'ritcn :1Ji'1H bcm :Dlh))~)en, 1' r~ifncn ?rn1: f:l)r 11111. .Zo of_t Zic 
fudJcn. •lliJiiicn 2ie, 1ua~ fur cin '.!ag bu~ id) nuer illlcc• licl•IC, :.!.'onu11rie, t \1dJ cini11111 i11{)lrn, JJ1rer Q!crgnngun, 
l;eute ifr, ercoc:1" Mcie Jrnu lll1\1dlagt ~11 I1nbcn. 2o: nen unb 1}rrnnbc uberbrnfiiH {rnb, 
,,9lcin,'' cntgegnete er barfdJ. hljiir tnt),.bae- hl1fc l.'!'cw1ifeu uidJt au'3!: bejud1c11 2ic midJ." · 
:~~~ii~~~ j~~n~ll~a~~)~~aP'~~~- sil~,~~ i~1~~l\~r t;:c1~::~1.t ~H~~;\:~r ~~t~nnit~~l~t~; I cinii: ~!:~:~~/ ~~11:~~·~r~1~,l~:ici\~\{' :~~~; 
bc0 fl\tocfenfpielG 3u un{S tJeriiberrreibt, l)attc '.Lid er ))en ':J.1i'otb nu~ liiicriudJt I m?lil mci_nem jid u11_1 fcltltn 2.rfJri~t 
iueiil idJ, bafi cin '.!ag iit, ben bie ~cute bcg_,rngrn, ben ~crbndJt n11t bcr ben i nal)cr gerud1, jrrnte m1d1 nbcr bodJmll 
EabUatfJ nennen . .J"dJ oerfr.opfe mu Ok1jlet'ifrnufcn e1ficrtcn :_l_ter_ftellung1:~ I bcm tfrfofg be~ IJrnl1gcn :Inor£(. tic 
bnnn in be~ megel bie .. BlJrcn_, bamH runjt non iid} fnn ou I;al1en grn1uf:t i 1lbfdJicb~1uor1c iSrofM flangc11 111 mci 
id) bu~ GJelaute nidjt !Jore. _i!ilo,~ iit 1:_nb !1eudie1te 1,_ei1_1_e >Brbnucrn, b1e I nm l:Iirrn i.':_rl. 
~~tte;::e~:J f;:f/ lJti~t~ ~~n;i~at ~e~~ci~ ~t~~~ md;t aur tidJ grnommen ~u / fd)d;;\~~\~ti~~,r~c~er 1::~~1~;or~if,, bic 
fen fonnen, hafi mein (5nge( non be-; [5rnu :;rowliniDtt fnitc fid1 bnlb, b1c I ___ _ 
~,~i~~r,cjj~~f!f~\:~~?\io g(bt eincn ~f~i~t~1/e11 \\~'\1rfo~~:~:l~Jf\e~:~~'llhtT!~lb~~~~.~ • i. ~t"O p j t Cl. 
OJott, unb er iit \e\Jr gut unb geredJt! \idn, bie 2rt1011l1.-i1~: unb iie l<cjnii 311 _jencr _3cit gin11 Ci:> i_n mcincr 
8:i.e folftcn jidJ nidJt bie £::IJrcnoer, rini' mnlwurti1n ]L'Jl\'lnh· 21:Jllnhc11 ~1an3let nvdJfdirj1d!3u. '.llt'r111.ZdJrd· 
ftopfcn, 111cnn iz,ic ~i_e ~lodctt" !J6rcn; -[!Cll~Llllli miebcr bi~ :Cbnl:1111~ . lirr lonntl'' ftu_nbenlnnn_ bap1_il 5ubiin: 
blc 3u fcinem \!obc_ crtOnen. :Soll id1 . ,.llttjrr nnn\ri:,;, IL1111~r0 ('licq1r,11i1 1f1 11cn. tln-,:,, Zcl,1rr1Lip11lt nut ki1lt·111,,-rl'lrr-
jfJncn jagcn, n•cidJcr ::J:ng l)eutc ift':' j1ir 2ll' 1vol)! ,1lril'Lipit11:''" wnub!c mrjier ~u ;;rritf1111l-t'l11 .. \·111trl' id1 11irl1t 
~l!Jr (~eburt~_tag!" ~o judJtC jir i!Jn• fil' ji~J'"lcid1dnl'l 111: 111id1. .i:rll1ntticr'.11ti!)rn l1t'idfc11, jo ware id) 
non ic.incn bujtcren {}}ebanrcn ali3ulcn, ,, :?1e linbl'll, 1111c irl1 1111~ bcmidhen ~tlllllll~ llld1t in ba t't1qc \,t·rndcn, ;o 
rrn. • . . entnommrn, yon l'iucm qd!l'tmnif;t1~1- 11ief .jl'it uuj bi~· t5rforfcf:1mr~ h·~ \1l' 
,,(Sin fdJrcd(idier, ein unnhidlidJcr lrn ~lJlllrb ncipnid1rn. _li.0 iH mn!11111r l)cimnif;t1r!llc11 (\'rl'lJ'fdlt'n ~!Jforb~·~ .,11 
::tno!" jnmmcrtc er. '('lin, bo\t fot!11' nrnil'lt\\l' Jhe'.11nh11:-il' t.11:n11l'nben; jo nlirr burjtt' Hh u1tr bn~ 
;,~kin, min, rin gliidlidJcr!" rit'f mditrn ~UlrnfriJl't' 3tt i11ll'rdftrrn llL't",. erlm1llrn. 
0~{l~~~:(~fi;~~rt:::~ ~~t\~~r~J ~;:. ~~~~~i~ ! lllli~\l~ \';i[]rlc _il1r.:h'.l'in~{110 ,u11l ~IJt'Ullb~• !l.L1~l/l~l~~l·in::~/Lil2fi~1;i111\~rb;;·;.l'!\:t:~\~ll _1~:;b 
I1c(Jtc1t au~.- ,,°t'il"I) (51"1) qt l~utc nd1ro~ 1 _unb lrt'rtt· r1 ... JrflillncnLI. • \rlifoi; 1r!1, n11rf1 bt'lll .\"lnu1.1turrt(Jl'tb111cr 
dJrn uub 8ic l)nbcn jid1 rnblidJ rnt, I ,,ti"r- hnnbdt jidi um bl'II frnfntio11cl· :1Jl1i; ':.l.lloorc't' rnrinrn :.!kiudJ nb)uft.at~ 
fdJloiit'tt, c.imn ~\IJrc~ ('iic)dJ!CdJtc\J AU I Im t{romlctJ·0111l·~1Jc'11r'ti, hr 11110- id1r IL'n. lir !J11tlr n;ii[]rrub btciL'I) mnfnnir· 
cmµf,rnnrn. -2:ir follrn fcl1rn1 lllic blllb 1rn!Jr qchl unb l'n J!n!rn itd1er1it11 b117cn -~iro;l'fh0 nllc ;-}l'll\lL'Tt wicbnholt 
8ic mfrber ihl'llbl' Lim t'cbrn finbrn aud) ;m c',lt'llllOl' bd1rn111 111" µcrionttdJ t'cnwmn~rn, Wll~ erionft bpt 
mcrbcn ! ~1rh l)ob~ j!Jllt:'tt cin ~efdJenf . Jd1 t1crnrin_1c b1i:~, w,1,:1 f,c idir 3u j1i11grrcn ~lJiitocrllJribincr11 1_1brr!icf:. 
m1tncbrml)t, .Zteur." 11lll·rruid1rn id!1rn . _ _ Jdi niui;te, wic fof1Linr bic 3rit Oev 
,.'t\rn ift ict1r freunhlidJ uon -3fJTICH, .. 'Eor 1111rieri1hr rimr Jt1hrrn Hlrnd) bai1hmtc:11 ~(buolnlrn mnr, wie fl'llrn 
~11flia, o~~r. t~cjct1cntc ~onnrn mid) mun montlll'.!n11n in 11111\;, lini1lm1b uo_n t'r nuct1 nur ~{reu;unhrin·. mil l'lrn be~ 
nict1t mclJr lT}rcuc:n. •!) .. t(ifcn 2fr, 1tfd)ti:< jlnbcrem. ~it· offl'ntltdll' !IJ(rt· lnftt'n~~!t ~cugt'tl L111jtclltr nut, fol11rrtr 
iucldJ\.'_(1;1•b11nfcn mid) lJeute Ucjd;t'iftin, m:11~1 bidt blle-· llrl\JL·il bLT Jml) 1111 l'nnrn~, b11f; n fur btcic .\Oirn1111 e111 
ten'!" u11nercctJt un'o 11d1lli1ll"l' :1Ji1rn11LT tin mcl)r nlilncmolJ11lid1c~~f11li:rdic ~1l'i111bt 
11 ii.fic jolf irf) ba~?" beftcn (~kidl~rf1nfti'trnit' bo1t·n tier hnbrn 11111j;1t·. :Jcti lint ihn idiriftlidJ, 
,,Jd1 l)abc mir gcjnrit, bllii iL1J fie ~h1gdlan1rn, bit', n:fr 1l11d) id1 11ha,r1!nt midi nm folnrntirn ~IJ!ornnt t1111 !111llJ 
l)iiUc rcttcn fonnen. ':.HcutidJ lll~ idJ bin, nnncrcdJllT '.!t:riic t1crmthrtlt nc.i.tll lllJr t·mpf111111rn 311 tuollrn. 
~:~tcf;;~cb'i~~idJ~~-n::;~b ~~\1 tli1~~~b~:~~~T~~ I ~\\l;~i~ ll·;;_l::·) l!llb .f11111b 3lllll fllll~v·n mi'~'\\1'f~\[;~·~-l~~::~1~~::111;.l\~\~1~ l~)l~-i'tt:b'('I~~ 
1ucninitcnu murbe iir bdfci1 lfrfd)nlbigt. .i1or _iiini '.\al1rcn bci,111b idt midi 1:nn,·bnd1 ,11 mir nl'itccfl, 11111 ,•u \Uir. 
(!in ~liin11finn, bl'_r fie licbtc, un!Jm in '.t't1111trlJlt111b 1111b bt•~IJ11fl1 mnn nur -~>u.;;lc )Hit brrrittf\l'Ilcb!t·nl5intrn~unf! 
3d) trat an'~ Bmft~r unb ucrfanf in Mu6 Transferred to lltate 
brn I1errlid1en- 9!nblicf. m~- idj mid) uw•uot [~~:;~; Uol!~!~~r:!~'~ tiii~e j~~~~u3l~; Aprill A::i~:;:o~me11t to 
lrcfl'll. Scpt3 Transferred to !!late 
•2i/i;t:,~
1 µ~~~:ri',::: b~:'~ei~ie~!f:,.i Sopl24 A!'~:~\0 ""''"1 to :-: f O bill ig a.ti itgeii,:- dn ~!dbct. 
inf1te er, mir frmnb(id1 . bie .panb Jan l '95 llalance on hand 1,37185 ' 9 «: ,d. 
nirl)rnb. G'r 1uar ein \Dlann in bell 54,0018JS<,OO!R3 lJittblet ~lU ~,.-u-~lJ. 
brjrrn JalJrcn; jciue uoHen, runben 
~i_!a11ncn itro~trn Don Ci'rjunblJcit unb 
bie 1lnncn blidtcn frngenh, mie bie 
cim~ S1inbc~, in bie ~dt. 't)cr Q3au 
~er :1laie tmb e,irnc befunbete ben be, 
bcuten);:-n mknirl1rn. ,, 9lidJt tua~r1 cine 
Wai-raut11is11uedfor 
lhl"yc-ai-
CciJHS 
l1crrtid1c ~1uNidJt uon bicfen (Senftcrn 
nu~? ~(bcr ~ic miijien mid) cimnal 
im ,\'",oliiiommcrl.JdudJen, bu lit iienod1 
tiid l1rnle1:ifd1er unti impofantcr. ~orf) _________ _ 
je~:t [litre id), ti(nt 3u nelJmcn, unh ADVERTISING COSTS ACCOUNTS. 
rnit mir 3u fnilJitHdcn. 'tfriel mirb 
fofort cridJcinc11." 
Jdt nmnbtc ein, ~ail id) bmiti ge, 
iri1l1i1ii11t ljnt!C. 
.,:t'LW tiJUt 11irht~, cin m?enfrf) rnie 
2ic L'crtriigt a111hcin.,1t1ci.tct1 l)tiilJiHiCT. 
@riif3te ~ht13nia~l 1.101t ~ht~iigen, Unteqeug, 
i~l~J~:u:~t(~I~~~et\\riftcrin im ~Wften her 
· !Sr beriilJrti cine \ilbeme '.!i\d1• 
nlorfc nnb ~lri¢\. bail ul/e 'lileib, brad1te 
----·----- -·~ -~ 
OHADI-~R FUND ACC(Hl:-.''f. 
~l~:fd)~~l~l ~!;!1}~~\-~i)\:u~~~t:ted~~H!~; Jan , nal:;;'t from last n•-
Ullb cine grofic ~taffelfanne ftanben. -r~i~~ll'c~~1 r1::-nat\~~ 
"'°" \inb tin cUlann, .pm '.Dii.fen• 
io11, .1rnb i~ b111_tfc 3[Jncn fi!r DlJre 
~l11cfi1dJt. ;}ct) 11''1\i, bafi Zie bie gan,e 
r~f:\ll~~\~c o~~;/1~~!i1~!:~ o~ivee: ]~fbu~~~ :::~ill':~ :{;l:rE:i:n l:::dship 
mitne1l1cilt !Jcitten. 1:ro~bem !Jabe11 eie 
11bl.'r gcbull:>ig ncmartet, biG idJ mein 
r1rii!Jftiicf bcen'bet, mtb ba6 er!Jcbt ~ie in 
ml'inen ~lugeh. ~cnn id) mtilJrenb 
mcine(I o'riilJji,ittfV au~ meiner ~UufJe Jan 1 Balance from latrl re-
neurnd1t merbc,\io ijt mein gan.1er '.!ag 
ucrpfuidJt uub mcine nute ~aune balJin. 
;\cut bin idJ gun; DIJr unb fte!Je ,u 
-J!Jt·cn ~ienften., 2:agen 8ic: mir un .. 
UJ1\lllllllben, ltlnti\2ie _;it mir fiihrt." 
~1u?g~befainJ,c a\!T\,t~~, o~~~{~:~~c~~~ May 31 n~<!l"~aid lownsllip 
t: 7tl47,j 704"; 
0 
Jfowa. 
frngl< i!Jn, ob er m1f nirl)t IJeljen·1uolle, entbt\ll bie 
;
1
~'1\;~[:~~· QUO iltrer \dJmflid)Cll \'age -s--o-,.n-,E-R-S'-RE--~-rn-,--F-UN-_D-A-CC-OU_N_T_ tmte'tcn uub brftrn bcuijd}rn Originalromane 
,_;ll\cbcr idJ nod) \on\! ein lebenher ""' · gleidi1ettig mit il!rem ~[16elnen In IDeu!ldilanb 
:~J~~~!td) l)fna~nnrn~~~jie1~nmcr;~t[~ic;_ cng~ ~::1111 :;~r;:;~f~::11~:~(~:: Copyi,i&rhtet. 
!Jnue iiir \ie grthan, tua~ in ll]Cinen rnatl mouoi l5egtllnbet 1852 bon !Jl u b O ( f 8,, o '", illatit bon \Stnator Cl: I ate n ,, 
~~i;~~~;~i\:~\t, ;\:~,~ai~ft9~~~1 :iiJ: T;:;~,.:,;; '~~,.'~; ,,17060 9 ex;~;/r :i;: ~ ,t~ig'-! e~': n~~~~8, :t:1) '~~ t~: !~ei1.'n1 u ,. 
~,;n ~,~~{1l1!dt~\acti'1~n~;~\rl~!~~~ com•. ID e u t f diam e ti! o mt bu ni e. 
aber ilJr cigenei Jngebudj"iuar 3u beta, 11"" @<iU\gem 8,ben unb S!teben wirb !,efonbm 'i!lufmer!fam!eit gewibmel, G't< 
itenb. Unb. ~nttc id) nidJ! in meiner ~:.: '.'.,, :.~:::,:·:n':::::·"" ____ -~~ t:::t~1!gl~ii~t.~~1o~i~r/i:~t~~ ;~t~:w.1~0t'~:it:1!i·1u::::,~1~~~~ 
I c~ten Q.\crt~cihi gung~rebe meine gan3e , J/4'4 53 , ,,,,. ,., l!lanner ii1t beut\die lrttlbtll unb G'bte. 
:)lcbnergnue iu'o ::trcffen gefli!Jrt nnb __________ ~,rouBgegebtn born IDeut\ditn !!letlagBllmin , 
;JJ;, 1f~it~~~tu~~l!~~rr~~g .J:i:~~:'n,t "" scuooL rnNo LOAN .,ccouN-r H- E- SCHNEIDER & CO· 
fnHrn. Jal tuiirc fie nidJt fo tuttnber, IlaLance!ronllastre- 193 Times Building,-
~~,1~3fid~:i~ren?filli11~~}1b~Wan~~~,1~~~~ c~~i:~ied tor ,ne M,nHJo tJ. ®• illo! 1644, ~em llorat 
1Diirc aHc illliil)e umion\t geme\en. ®o ('Bel l!lriefouffdiriftm penuot oh1pr \Jlummert>e-r ~o/1,l!loI-) 91o<Nolnrr unb 
nbcr 1uare11 bie (l)eidJtuorenen ,afii!lig (!:!gentbumer ber Germania Pub!iabiDg Comp., 20 .\;lub\on llllccc, .\)o~olen, \JI. ::'I 
lauter cmpjauglidJe ju11nd!Jltit1rter, hie 
1:-~~~~:I: ni:~ ~:~;!~t~:ie~i:~!t~mr~~~ Jan l '95 .::::~ on baod 
ebenfo iuettig 1oal)niinnig roar·iuie fie 
\eluitl" 
.,2'ic glauben al\o, !JJliii Ulloore 
iuare .1um.iooe burdj ben etrano ner, 
urtlJeilt morben, tucnn jie tuentnet·fd)On 
ocmrjcn 1t1iit"t':'"' fragte i,dJ, meine-21uf .. 
l'C\]llll\] bcl)crridJenb. 
..(~ani Jeiuijl,'' cntgegnete er .• filber 
fl,56700 
Z7589 --------------------
S8,8i289$B,M2B9 
bnt!~~~/;1/~ cine [Vraoe erlouben?" 1y tun.i _ .panbfrr in _ 
,,Ziltb 8ie mit Briiulein IDloore s ~l1SS ll~ '!ldetbittt @c1a.tf1e1t 
lJet:'.;~~\~:r:: APPORTIO~MENT SCliOOI.·~;;:;;~ . : 1 p 
.. 2',~nr luir ben 5'0{!, bie X;ame Jani Balamfruml,st"• ~a.men, ~tt.rt.aie~, $tun~en, 
ruiire nidJt fo beftridenl) )uie fie ift, poi-t n DU 
:~~~'.e!\1r(!1~,j~::1b~tbe~~~~~t\1:it Apn!2 Dy=••"'''""'" ,!Dht~tnftlJltn u. f. \v. 
gi:i~,Jd~n~1~:t~ (t:l~l:1~- entgegncte id) Sept 24 B;"io;:ouni awor• 9lod)bfm roir brn gon3en S.Botroft) uon lfarntgerdtlJrn ber ~inno (turti~ & 
6ogcrnb. 9Rorrl) gtfouft ~abl'II, laben tuir jebi-11 fjilrmer, bee ifarm, IDlafd,nnerie irgenb 
fid~,,~(~l~f a1;tf~i!/~e~r;t1:~n~frfl!.~ij~ Dec 31 A::;:c~d::~=~ ai-. 6,464 n :::~e~~;:e:;~I;:~;, ;~:;e{~:~.u~:~te~i°~~i::;::::, u:!:a~1~e!1~ 11 :~:ou!1~:!:· ~::a;!:~ 
biricm i,unltc ~He glcid). CtG ift Jan J95 BaJanc~ on band ----=-=---- ~~ ": ticltrn unb bie.eineH-ffhr-gnte1t-%htf--llabt'n·be+-bt'n-fformtrn-\rolt-~~mrr{fuumtJ~-·-
~1;i:t;,:;~· ~:~~i"~:,~~i~f*~t,fe=b ''-'88 '"''-"""' <Jladjfolgrnb rinr r <'.:c ilu~I\Ja!Jl biefer beriigmten @eriitge: 
lH'lll \i1:11frr 11(Jcrlicfcrn. 3dJ ltlcifi 
nirlJt, in welrhl'lt mc5icl1ungen ®ic 3u 
ihliu(ri n ~lJllwrc: jtel)c.n, ob .Zic cin 
allrr ~'cn-l)m uon ilJr \inb, ber in ben 
7,~00 
@orlJam <Siie1naf d}ine11, rrnoiine 
?Broabfaft <Sliemaf dJinen, ~11-bncar 
funf JalJrl'!! ;)cit gefJabt IJiittC, fie ,u 
un11ciirn oorr ob 8ie fie erit Hlr,lidJ 
lcnncn 11elern1 f1aben; ,1ber baG lujirn 
·2ic jidJ uon etnem o[tt•n i3rnftifer 
\anrn, onu Jlnc ~lllijc cine ncrgcblidje 
i j I ~ " 
::~
1
1
;l;i!b~~;~;::~~ [Bagenfiie1nafd)inen, 1:tger Sf)iSf6, 
r•~ool;amm 9tedJen UllD (£11ltiuatoren. filcfte 
ty tunJ 3,2'U.9.J 
JdJ turij; 11itf1t, 1uic mir pri.ilJfidJ bie 
'h'orti·. 111clrt1, ·~etniG an l."l1riftuG ridJ• 
trlt', in t'>l'n ~inn fnmen, abcr fie l)afi, 
Jn.,J'95Balan<onnh,nd -~.'." Ouaiitlit. ~ounbct' ~ggen. ,Sebe 
$7,93900$7,98'}00 
ten i11 fo fllll crnf midJ unl:> mc-inrn 
·2d1ilL1!inn: 
oer'i:1~t~:;;\l',\~l;I ft:~~.\l~i;i~~nJ\;,:c/,~ ~•:~~::,hool " 
,,.r'allen irndJ Eie hoiS '.I11gc-bud) filr tu11aue 
hrn belnflntbilm .5BrnJciti':l" fragte id) lucorporat100 account 
11ad_1 cina fur;cn-~aufc. Road .,, 
,, , lllluOhl ! " ' ~:::~r~·ouse 
,,;11ol!trn Zie nidJt "bie (>)iite ijllben, 
eu nort, rinmnl ciner i:nrd)\idjt ,u 
u111rr,iehrn'!" bat idJ unb rctdJte itm 
bno ~Ind<. ,lrt1 lJatte bie bie infrimini• 
rrnben l.5intrnnungen cntlJaltenbe &eit~ 
1111f11cirt1!,1gcn. t;;r (a,'j ficaufnterffam 
hurd1. 
,Jo~~ 
1Srt1!11\1 or, 0diaumei0rr•~erid)rn.) 
l:S:CORl'C1HATlOX ACCOITNT 
Tea.ch.t'rs' .. 
Conllnge1u 
J11s1ltutr Pcn11-I fhtc:i 
l)onU!Bllcanlmal" 
Soldlt''PI' r01fe-r •• 
Apporlim1rucnl " 
lnwnst □ u r-cbool fun,! 1· ·• 
l'raderilCCOUIII 
\Vawr " 
"'" 4,t\ilb1S 
38541 
1,2061\1 
1.50(,t,J 
2195.'t 
"""' 
33151 
1,04411 1,:: 
<Sorte @eq• 11ttb ijaqr.Q;umi.mtoren, 
"~ S)oUeu!3niortq~ S)curedJen, S)a1ufe1Jc 
S)euiaber, ~; fil. & 0. 6eiten• 
:DeHucrt), ?HcdJen, ~f t)ing 
mutd}man, Sulft)~~f(iigr, 
meertng filhtber nnb IDUiqcr. 
!!Bit ~alien ,ine boll, ~ueiua~! non 
ti\«i41cn~ $lt4Jfiid, lo:,:~ *~i;! ~tft'Cl)~ 
tm~ ~,a-tt~~ 
--5!llir ber!aufen hen berill)l!ltm--
oJfc e=ct,ulb our j1d), ftl'l{te fidJ bcm brr tinncf; l'lll\lllllfll'll it'll\. :!t~Hrl'il' ~\' _illl" ~flljtd)f .,u lllltrrbrl'ilen. . 
(\JcddJt unb biii;tc bil' ·,2trnfc fiir Jic. 8ic .;11 lt'-~)l" nufrrnl'}l, l\\l'll_11 2i~· rnn· 1511t ~\.tl'iLi, bn0 n~·lrl'Ul' 15hl'lli'llb Totalc:u.tro11.ba.a1L ... S17,lll£.-20 
lllJciJ111lb !Jobe id) bao nidJt get!Jnn:' :ln bnuon crialttlrn:'" trnntc 1d) 11111 er, mcincr nnn11·n ~111i1t•11rtcrin, idtr 1111. !lJorralijtg ~allen.roir fern<r l!lliitb11rllf/kn &Ull!.)li\tlllqJtn 111iqmn rolaijrm, 
v, m i"- u .. 
f1c1Wd)l~~t:ntc1~b:im;~:!l':11 1:~'1: 1~;~- I~:~ IJCl~t~11 ~~·Ll~ll\~:)i':!!1i\K:1i~~Jlbl'll ~\iilf Lltlj it}friJ;1_)0,w,11~~1?'\l~~t\11~f;~r ~:t~~f~.1;11~;~ 5J'tt'i'!:ia0fo~~~~v~•,1rn Xo.nfG, ~Of3trne unb tiftrnt ~umpen, furj, iUleG, Wffi-ein {farmer in bie[er 1Be# 
ter i!3cr~rtlJeifte fJeinttlJct bntl Wlilb• bru ~Ut_~1~. . .\1nuN!Jnr:. :i,u7 i5 u
1
; ~~=;\~~ r~1r~~;:~·ir ~J:1~r::1~·n:::;;c;~~ I !iel)ung ~Ott~'rbb~,nt.bunn 111.11 o•·rn•m "'ef""'ft. •·trei·••n -·,. ou"' ,·,,,, dJCTT. ,3cmnnb anl)""cr~ fJt1ttc batS .t;cr~ ,,(iqal)lell ,,2:il'_ iht11, J11lta, l'r foll ,.2_inb _2ic :r llfenfllll:'" frnotc ll'72 It. poi-tall 1 verily bclliCT('I,, .,}n l(,H IJ ~lll··•·11·,.,,"'rw.p', " IJ?' w.. UJ 
bredJett uc-riibt, .Dcmanb, an b~n 'Jl~c~ !uificn, wic c~ b_1_r nnn~l' ':.!.t:e~t 1u_iHen jil' m1t r~ncm , ' w1tm:um1haudthh,7thdayofJanua.ry,A 1 · ~ 
monb gebad)t. lUlarum l)abc ld) nudJ Jollte, mcld)C :IJ/urtl)l"l'r\ll 111'111 t.,11gcl Jr!J bqal1te. ,,., ... ,,,_ ";;~ .. :· D,1895 JORN,;:',.~,":;!~~;, S 
ltidJt ftir9Ri0 illloorc gcopfrrtY" iit." ' - .. ' . ~ .. :i:01111, Mttc id), e_i11;~1trrte11 .. ~err . 1,m.i1ucou11tya, 3140 Sub11crU1tdU1,uy pr,c$Cn<:cr 11-PdJIWPrn l.ot,y 6pte~t-'Uor 
tra;,;i~~-~~ti~ t!i1!J%tw!1~[;~))
1;rt n: ~ati~aU(\l~~;~~;i';)o~en~~llri·~u;':'\~J ~:: \1!i::~ IU~:~Jlf~;;i\!~1\~JC'.I;'~:•;," _ lnngen J.'" 1 ">5 llatanco "' •••• -.~...;,.;;; ~;;,•:!•~:';:..," IIa.i,n;~~~•~.;fJt 
-~eben ,u·retten, )!'Or, fie fiir un;urcdJ• 111 hen Wften 9elcfen. Cilano, bnnn e111 nroue~ l/J1bl10t!Jcf~• 
